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Nota sobre el hallazgo de un taller de cerámica estampada, al parecer con-
tempo'ráneo de otros de cerámica campaniense. - M. Ll. C. 
66673. PASCUAL GUASCH, RICARDO: La nave romana de El Golfet (Gerona).-
«Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 262-265, 2 figs. 
Estudio de varias ánforas halladas en dicha nave -formas 1 de la tabla de 
Dressel- que se fechan hacia el siglo 1 a. de J. C. - A. Ca. 
66674. BADÍA, JUAN: Hal!azgo de ánforas romanas en Llafranc (Gerona).-
«Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 265-266, 1 fig. . 
Noticia de un descubrimiento efectuado en 1961, y estudio de las ánforas ha-
lladas, cuyas formas son imitaciones tardías de la variante 1 de la tabla de 
Dressel. - A. Ca. 
66675. BELO, AURELIO; TRINDADE, LEONEL; FERREIRA, O [CTAVIO] DA VEIGA: 
Lucerna pOlimyxos do Museu de Torres Vedras. - «Revista de Gui-
maraes» (Guimaraes), LXXIII (1963), 315-316, 1 lám. 
Descripción y breve estudio de una lucerna romana de tipo polimyxos con 
cinco picos, encontrada en el Alemtejo y depositada en dicho museo portu-
gués.-F. M. J. 
66676. PALOL, PEDRO DE: Cuchillo hispanorromano del siglo IV de J. C. - «Bo-
letín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXX (1964), 67-102, 11 figs. 
Inventario de varios ajuares en los que aparecen cuchillos de este tipo (13 en 
necrópolis y uno en una villa romana). Estudia los diversos elementos de los 
mismos, que son una pervivencia de los cuchillos célticos de los siglos V-IV 
antes de J. C. y tienen relación con los usados por las tropas romanas del 
limes renano ,desde el siglo 1 de J. C. - E. R. 
66677. GRAU, ROGER: Note sur une trouvaille romaine d Elne (P.-O.). - En 
«Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon» 
(lHE n.O 66437), 81-83. 
La excavación -'-parcial y sin precisión estratigráfica- de un vertedero ha 
proporcionado material del primer siglo de nuestra era, este hallazgo muestra 
que la ciudad fortificada de Elna no había sido abandonada en época romana 
por una instalación en la llanura. - M. D. 
Cristianización 
66678. PALOL, PEDRO DE: El VII Congreso Internacional de Arqueología Pa-
leocristiana. Tréveris, 5-11 de septiembre de 1965. - «Boletín del Se-
minario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXI (1965), 
155-163. '. 
Crónica de dicho congreso. con resumen de las -comunicaciones más impor-
tantes. - E. Sao . 
66679. PALOL, PEDRO DE: La Primera Reuni6n Nacional de Arqueología Pa-
leocristiana. Vitoria, 29-31 de octubre de 1966. - «Boletín del Semina-
rio de Estudios' de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXI (1965), 163-
164. 
Nota anunciando la Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana (Vitaria, 
1966). - E. Sao 
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66680. YAMUNI, VERA: Tres visiones de dos Españas. - «Anuario de Historia» 
(México), IV (1964 [1966]), 307-322. 
Estudio comparativo de las imágenes que sobre la doble España medieval (vi-
sigó~ica "1 árabe) sl7 formar~n Américo Castro, Claudio Sánchez-Albornoz y 
el hlstonador tunecIno del slgl~ XIV IbI?- Jaldún. La confrontación, por lo me-
nos en lo que se refiere al sabiO de Tunez con respecto a los dos tratadistas 
españoles del' Siglo xx, parece incongruente y falseada; se la qUiere obtener 
de una forma elemental y apresurada. - J. B. A. 
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66681. Moxó, SÁLVADOR DE: Aproximación a la historiografía medieval espa-
ñola. - En «Homenaje al profesor Alarcos García» (IHE n.O 66436), 
741-761. 
Ensayo de clasificación de las crónicas medievales de la España cristiana. 
Distingue tres grandes grupos: obras cronológicas, del tipo de los «Anales»; 
obras biográficas, que subdivide en varios tipos, el santo (V.ita Eulogii),. el 
héroe (Historia Roderici) y el soberano (Chronica Adephonsl Imperatons); 
y tratados históricos, en los que hay una pretensión de visión general (el 
mejor ejemplo es la «Primera Crónica General de España»). -J. Va. 
66682. LA COSTE-MESSELIERE, RENÉ DE: La n e Semaine d'Etudes Médiévales 
d'EsteUa (Navarra). - «Cahiers de Civilisation Medievale» (Poitiers), 
VIII, núm. 2 (965), 225-226. 
Breve noticia de la celebración de esta segunda semana de estudios medie-
vales centrados en la problemática del Camino de Santiago 07-25 julio 1964). 
J. C. 
66683. Catalogo deUa Mostra Storica deUa Repubblica Marinara di Pisa. -
«Rassegna periodica di informazioni del Comune di Pisa», 111, núm. 7 
(1967), p. 23-45, 2 láms. color, 14 figs., 1 plano (28,5X20,5). Separata. 
Catálogo, con una introducción de Bruno Casini, de una exposición de docu-
mentos y algunos manuscritos, monedas y planos, en total 101, en el Archivio 
di Stato de Pisa, sobre todo a oase de sus fondos. Entre los documentos hay 4 
(n.os 27, 28, 62 y 67) relacionados con la historia de España: la paz firmada 
por Pisa y el príncipe musulmán de las islas Baleares en 1184; la confirma-
ción de los privilegios, concedidos en 1114 a los pisanos, por Jaime I de Ara-
gón en 1233; y la protección otorgada a los mismos por Alfonso X de Castilla, 
y no de Aragón como se indica en el catálogo, en 1256. - C. B. 
66684. L[ABANDE]-M[AILFERT], Y[VONNE]: Une nouveUe revue: «Anuario de 
Estudios Medievales». - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Po.¡tiers), 
VIII, núm. 2 (1965), 226-227. 
Breve nota reseñando las características, cronología y ámbito de los traba-
jos publicados en esta revista especializada, editada en Barcelona. - J. C. 
66685. GARcfA DE SALAZAR, LOPE: «Las bienandanzas y fortunas». Cádice del 
siglo XV. Primera edición del texto completo. - Prólogo, notas e ín-
dices por ÁNGEL RODRíGUEZ HERRERO. - Introducción por el MARQUÉS 
DE ARRILUCE DE YBARRA. - Bilbao, 1967. - Vol. 1: XXXIII + 239 fols. + 
447 p.; vol. 11: 241 fols. + 474 p.; vol. 111: 215 fols. + 432 p.; vol. IV: 
196 fols. + 528 p. (24 X 17). 
Modélica edición de una de las fuentes más importantes para la historia me-
dieval de Vizcaya -yen general, de España-. Se reproduce fotográficamen-
te, en toda su integridad, el llamado códice de Mieres (copia de 1491, del 
original perdido), que se conserva en la Academia de la Historia, y cuyo 
texto se reparte de la siguiente forma: primer ,tomo, libros 1-VI; segundo, 
libros VII-XIII; tercero, libros XIV-XIX, y cuarto, libros XX-XXV. Cada 
tomo lleva, a continuación de la reproducción fotográfica de los folios origina-
les, una escrupulosa transcripción de los correspondientes textos -completa-
dos, para los cinco primeros folios, que faltaban, con los de un códice del 
siglo XVI-. En el prólogo se destaca la significación de la obra de Salazar. 
cuya personalidad -humana e intelectual- queda bien enmarcada. Cada uno 
de los volúmenes lleva un índice de personas y otro de lugares, además del 
general. - C. S. S. ) 
66686. COLLANTES, ESTEBAN: Notas numismáticas. HaUazgos de moneda me-
dieval en la provincia de Burgos. - «Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXI (1965), 145-148. 
Relación de varios tesorillos hallados en San Salvador de Páramo (Sedano). 
Melgar de Fernamental, y Villavieja de Muño (Burgos), cuya cronología abar-
ca desde el siglo XII al XIV. - A. Ca. 
66687. LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Arévalo (Avila).-«Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CLX, núm. 2 (1967), 248-249. 
Informe con datos históricos en relación c-on la heráldica de dicha villa en 
la Edad Media. - C. B. 
66688. FERRANDIS TORRES, MANUEL: Las tres pequeñas invasiones africanas 
en la España medieval. - En «Homenaje al profesor Alarcos García» 
(IHE n.O 66436), 667-681. 
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Generalidades sobre las invasiones de los almorávides, los almohades y los 
benimerines y su impacto en los reinos cristianos peninsulares. El trabajo, 
síntesis de la pugna cristiano-musulmana entre los siglos Xl y XIV, está con-
cebido en un tono épico. -J. Va. 
66689. LOURlE, ELENA: A society organized forwar: medieval Spain. - «Past 
and Present» (Oxford), núm. 35 (1966), 54-76. 
, Aguda síntesis (siglos VIII-XV), muy informada y bien elaborada, a parti,r de la 
bibliografía más reciente y con recurso asimismo a algunas fuentes hispanas 
narrativas y legales. Proporciona una sistemática panorámica de los aspec-
tos militares de la sociedad de los reinos cristianos occidentales de la Penínsu-
la (en especial, tipología de la caballería castellana), observando sus conexio-
nes con el mundo islámico y siguiendo muy de cerca los trabajos de C. Sán-
chez Albornoz, de sus discípulos, y de L. G. de Valdeavellano. Abundantes 
notas al pie de página. - M. R. 
66690. EPALZA, MICHEL DE: Trois siecles d'histoire mozarabe. - «Travaux et 
Jours» (Beyrouth), núm. 20 (1966), 25-40. 
Texto de una conferencia. Resume la historia de los mozárabes hasta la caída 
del Califato sacando conclusiones generales acerca de los problemas de las mi-
norías étnicas y religiosas especialmente en el mundo de hoy. - J. S. 
66691. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ M.a; VENDRELL GALLOSTRA, FRANCISCA: La 
aljama judaica en Barcelona. Su organización jurídico-administrativa. 
Su vida econámica y religiosa. - «Miscellanea Barcinonensia», VI, nú-
mero 16 (1967), 9-17. ' 
Tras una visión general de la aljama o call medieval, se pasa a estudiar el 
poder jUdicial y ejecutivo de la misma, finalizando con un apartado dedicado 
a su organización económico administrativa. Estudio de cierto interés, a pe-
sar de su brevedad y de la omisión específica de fuentes. - T. M. S. 
66692. RÁBADE ROMEO, SERGIO: Guillermo Ockham y la filosofía del siglo XIV. 
C. S. I. C. Instituto «Luis Vives» de Filosofía. - Madrid, 1966. - XII + 
189 + 3 p. s. n. (24 x 17). 150 ptas. 
Poca es la bibliografía española sobre esta figura tan interesante de la filo,-
sofía medieval. Rábade ha venido a llenar esta laguna mostrando con sentido 
histórico tanto el marco polémico en que vivió el que podríamos llamar, pa-
rafraseando su mote, «Inceptor spiritus novi» , como las resonancias posterio-
res de su filosofía. Una extensa nota bibliográfica puede servir de ayuda para 
ulteriores investigaciones. - A. J. C. 
66693. ZARAGOZA, JUAN RAMÓN: La medicina española medieval según los re-
latos de viajeros extranjeros. - «Cuadernos de Historia de la Medici-
na Española» (Salamanca), V (1966), 27-76. 
Recopilación de noticias de interés médico tomadas de relatos de viajeros, 
musulmanes y cristianos, entre los siglos x y XV. Los límites cronológicos de-
masiado amplios y, sobre todo, el carácter muy dispar de los datos, hacen 
muy difícil cualquier intento de sistematización. índice de materias. -J. S. 
66694. LEMAY, RICHARD: A propos de l'origine arabe de l'art des troubadours. 
«Annales. Économies, Sociétés, Civilisations» (París), XXI, núm. 5 
(1966), 990-1011. 
Estado de la cuestión, utilizando una exhaustiva bibliografía, sobre la teoría 
que fundamenta el origen árabe de la versificación de los trovadores, y del 
valor semántico de la palabra trovar. - J. C. 
66695. BOHfGAS, PEDRO: Códices miniaturados en las iglesias de Gerona.-«Re-
vista de Gerona)), 35 (1966), 11-15, 7 láms. 
Brevísima noticia de los códices de época visigótica, románica y gótica que 
se conocen con estos nombres: Beato, Biblia, Evangeliario, Homilías de san 
Félix, Pontifical de Gastón de Montcada, Breviario de Vidal de B1anes, Misal 
y otros, que se cons:rvan en la ciudad de Gerona. - J. S. C. 
66696. BOHfGAS, P[EDRO]: A propósito de la edición facsímil del códice gerun-
dense del comentario al Apocalipsis de Beato. - «Anales del Instituto 
, de Estudios Gerundenses)), XVII (1964-1965 [1966]), 441-448. ' 
Pone de relieve la importancia de esta edición para el estudio de la proble-
mática que presenta la miniatura mozárabe y que se centra en torno a Jos 
precedentes de la floración minia turística castellanoleonesa del siglo X al 
estilo y a 'la relación entre dichas miniaturas y las de las escuelas del n~rte 
de Europa. Notas críticas a los trabajos de Jaime Marqués y de Guillermo 
Neuss que encabezan dicha edición facsímil. - J. S. C. 
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66697. LORENZO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN: La iglesia prerrománica de San Martiño 
de Pazó. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compos-
tela), XX, núm. 61 (1965), 180-192, 14 figs. 
Estudio documental -equivocado- de esta iglesia, que le hace situar a Gun-
troda como abadesa entre 930-942. El análisis arqueológico lleva al autor a con-
siderarla, por sus características visigodas, del siglo VII con reformas de tipo 
mozárabe del siglo x. - J. L. Mn. 
66698. MIGUEL, JOAQUÍN: Excursiones. - «Boletín de la Asociación Española 
de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIV, núm. 58 (1967), 363-372, 
9 figs. 
En el informe de la primera excursión de la Asociación por Cataluña, donde 
se visitaron los castillos medievales de La Roca del Vallés, Gerona, La Bis-
bal, Vulpellach, Peratallada, Suria, Cardona y Balsareny, se describe el es-
tado actual de los mismos. - C. B. 
66699. GUITART, CRISTÓBAL: Cañete y Moya. Dos plazas fuertes en la serra-
nía conquense ante la frontera del Reino de Aragón. - «Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de ,los Castillos» (Madrid), XIV, nú-
mero 57 (1967), 161-179, 10 figs. 
Historia de estas plazas fuertes castellanas, de origen musulmán, importantes 
dentro del conjunto defensivo del Sistema Ibérico después de su reconquista 
por Alfonso VIII. Descripción de su estado actual. - C. B. 
66700. REQUENA, FERMÍN: El castillo y el recinto murado de la Niebla mile-
naria. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Casti-
llos» (Madrid), XIV, núm. 58 (1967), 329-348, 12 figs. 
Divulgación. Historia de las fortificaciones de Niebla (Huelva) durante el do-
minio musulmán y después de su reconquista por Alfonso X el Sabio, a base 
de fuentes publicadas. - C. B. 
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66701. FONTAlNE, JACQUES: Isidore de SéviUe et la mutation de l'encyclopé-
disme antique. - «Cahiers d'Histoire Mondiale» (N euchatell, IX, nú-
mero 3 (1966), 519-538. 
Estudio sobre las Etimologías de san Isidoro, enraizadas en el pensamiento 
griego. Se analizan sus diferencias estructurales en relación con las obras clási-
cas y las diferentes fases de la evolución del enciclopedismo antiguo. (Cf. IHE 
núms. 22530, 31116, 36082 Y 43353). - J. C. G. 
66702. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Manuscritos visigóticos. Notas bibliográ-
ficas. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIV, núm. 28 (1961), 
337-444, 16 facsímiles. 
Ampliación del inventario de los manuscritos visigodos publicados en el Tra-
tado de Paleografía Española (1932), con nueva bibliografía y noticias de los 
190 manuscritos que contenía y descripción de 51 manuscritos, o fragmentos de 
manuscrito, descubiertos con posterioridad. índices. - J. C. 
66703. MUNDÓ, ANSCARI: La datación de los códices litúrgicos visigÓ'ticos to-
ledanos. - «Hispania Sacra» (Madrid), XVIII, núm. 35 (1965), 1-25, 16 
láminas. 
Estudio en el que se concluye que algunos códices litúrgicos visigodos escri-
tos en Toledo son posteriores a la reconquista de la ciudad y que la tradición 
escriptoria visigoda perduró hasta finales del siglo XIII o principios del si-
glo XIV, con lo que se prolonga unos doscientos años la continuidad de la le-
tra visigoda. - J. C. 
66704. GUITER, HENRI; Survivances anthroponymiques préromanes dans la 
Catalogne carolingienne. - En «Fédération historique du Languedoc 
Méditérranéen et du Rousilloll)l (lHE n.O 66437), 97-102. 
Se trata de cuatro antropónimos vascos sacados de documentos catalanes de 
época carolingia. El autor afirma que la Cataluña carolingia mantenía muy 
viva su antroponimia prerrománica. - M. D. 
66705. QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: Astorga en tiempo de los suevos. - «Ar-
chivos Leoneses» (León), XX, núm. 39-40 (1966), 77-138. 
Presenta algunas excepciones a la opinión generalmente admitida del domi-
nio suevo sobre Astorga, como consecuencia de su inclusión en la provincia 
gallega. Interpretando los datos de Idacio, principalmente, de san Isidoro y 
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de Juan Biclarense, sostiene que Astorga y su convento jurídico no se some-
tió al dominio suevo, sino que siguió fiel al Imperio romano. Plantea el pro-
blema de la acuñación -de moneda sueva dentro de los límites del convento 
jurídico asturicense; del examen de las monedas concluye que no desvirtúan 
su tesis. Finalmente, cree factible identificar al obispo de Astorga que asistió 
al primer concilio de Braga como Timoteo. - N. C. 
66706. MERtA, PAULO: A lei IV, 5, 5 da Lex Visigothorum e o poder paternal 
do direito visigotico. - «Boletín da Faculdade de Direitoll (Coimbra), 
XLI (1965), 63-89. 
Ensayo de notable agudeza y finura, proverbiales en el autor, en el que éste 
rectifica la interpretación dada a la ley aludida en trabajo suyo anterior (Es-
tudios de direito visigotico, Coimbra, 1948, pág. 8 Y ss.) sobre las relaciones 
patemofiliales en el aspecto patrimonial. Entiende que la primera parte de la 
misma -consagra la libre propiedad de los bienes adquiridos por los hijos 
emancipados de la casa paterna, a diferencia de la regulación especial para 
las adquisiciones bélicas de los leudes (término de discutida interpretación 
por los autores: ¿fideles regis?, ¿simples soldados?) adscritos todavía a la 
comunidad familiar. Estima la normación manifestada en dicha ley como so-
lución -armónica entre los principios germánicos y el espíritu del derecho 
romano posclásico, en orden al poder paterno. - J. F. R. 
66707. MARTÍNEZ DÍEZ, GONZALO: Un tratado visigótico sobre la penitencia.-
«Hispania Sacrall (Barcelona-Madrid), XIX, núm. 37 (1966), 89-98. 
Edición de la traducción latina rea.lizada por Casiri (siglo XVIII), de un tra-
tado sobre la práctica penitencial en la España cristiana seguramente de me-
diados del siglo IX y conservado en una versión árabe (siglo xI), manuscrito 
4879 de la Biblioteca Nacional de Madrid. - J. C. 
66708. ROVALO S. l., PEDRO: Temporal y santoral en el adviento visigodo. Su 
relación a través del oficio. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), 
XIX, núm. 38 (1966), 243-320. _ 
Estudio de la celebración de los oficios durante el adviento según la liturgia 
visigoda, examinando principalmente los oficios de los santos que lo tuvieron 
(siete en el Oracional de Verona, ocho en el Antifonario de León).~J. C. 
66709. PIÑaL AGUADE, JasE M.a: Cuestiones arqueológicas. 111. Los sarcófagos 
de tcija y Alcaudete. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba» 
(Córdoba), XXXV, núm. 86 (1964), 177-196, 2 figs. 
Amplio resumen del trabajo de Helmut Schlunk (IHE n.o 62903). - M. Ll. C. 
66710. PALOL, PEDRO DE: Nuevos bronces litúrgicos hispanovisigodos. - «Bo-
letíndel Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXX (1964), 311-318, 2 figs., 1 lám. 
Descripción y estudio de dos nuevas piezas hispanovisigodas: una patena de 
Munera, Albacete, con inscripción, y un jarrito de Nave, Palencia, ornamen-
tado.-E. R.-
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66711. DALL'ARCHE O. F. M., MARIO: Scomparsa del Cristíanesimo ed espan-
sione deWlslam neWAfrica Settentrionale. - Edizioni Fiamma Nova.-
Roma, 1967.-x+285 p., 55 figs. (24X16,5). 4000 Jiras. 
Estudio sintético y documentado sobre la progresiva desaparición del cristia-
nismo en el norte de Africa (Libia, Túnez, Argelia y Marruecos actuales), 
desde la invasión musulmana del siglo VII hasta el siglo XIX, deteniéndose so-
bre todo- en la conqUista y extinción de las cristiandades locales preislámicas. 
Menciona la importancia que tuvo para la islamización de los beréberes la 
labor de conquista de España y, más tarde, la influencia del marabutismo y 
cofradías místicas andalusíes en la implantación del Islam ,en el norte de 
Africa. Breves, demasiado breves menciones de las actuaciones de mozára-
bes, obispos, reyes, prisioneros, religiosos, comerciantes y militares españoles 
en el norte de Africa, después del Siglo XI. Ilustraciones, especialmente de 
Libia. índices. - M. E. 
66712. VALLvE, JOAQUÍN: La intervención omeya en el norte de Africa.-«Cua-
demos de la Biblioteca Española de TetuáuII (Tetuán), núm. 4 (1967) 
7-39. ' 
Estado de la cuestión basado en una cuidadosa -revisión de la bibliografía y 
de las fuentes. Detalla la infiltración progresiva de los omeyas en Marruecos 
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y parte de Argelia desde 'A1xi al-Rahman 111 hasta el fin de la dinastía 'ami-
ri, aprovechando la confusa situación del norte de Africa en la que interv~­
nían fatimíes, jarichfes, idrisíes, etc., así como las rivalidades entre las tri-
bus beréberes. - J. S. 
66713. IBN AL-JATiB LISAN AL-DiN: Ta'rij al-Magrib al-'arabi fi-l-'asr al-wa-
sU. - Ed. Ahmad Mujtár al-'Abbadi y Muhammad Ibrahim al-Kat-
táni. - Dar al-Kitáb. - Dar al-Bayda' (Casablanca), 1964. -xvI+ 327 
páginas, 2 facsímiles (23,5 X 17). . 
Con el titulo de «Historia del Magrib árabe en la Edad Medla» se presenta 
una correctísima edición de la tercera parte del A'mdl al-a'ldm del político 
y escritor granadino Ibn al-Jatib 0313-1374). Lévi-Proven~al había publica-
do en 1934 la parte de esta obra relativa a la España musulmana y Hasan 
Husni 'Abd al-Wahhab la parte referente a Túnez y Sicilia. El texto en 
cuestión es una historia de las dinastías que dominaron el Africa del Norte 
(desde la Cirenaica al océano Atlántico) hasta el advenimiento de los almo-
hades (y no, como en las partes de la misma obra relativas al Oriente is-
lámico y a al-Andalus, hasta la época del autor, por lo que los editores in-
sinúan que Ibn al-Jatib debió de morir antes de poder concluir esta parte). En 
la introducción: presentación de la obra y estudio de las relaciones de toda 
índole entre el autor y el Magrib. Excelente tipografía árabe pero muchas 
erratas de imprenta en los fragmentos en alfabeto latino. Buenos índices. -
J. S. } 
66714. HASAN, MUHAMMAD 'ABD AL-GANi: Al-Maqqari, sdhib Nafh al-tib. - Al-
Dar al-Misriyya li-l-Ta'lif wa-l-Tarchama. - El Cairo. [1966]. -191 p. 
<19,5 X 13,5). 
Obra de divulgación por el tipo de público al que va dedicada, pero basada 
en fuentes de primera mano. Estudia la vida y la obra del erudito magribí 
al-Maqqari (t 1632), autor del Nafh al-tib, una voluminosa historia de al-
Andalus en la que se recoge una gran cantidad de textos de historiadores 
árabes medievales, muchos de ellos perdidos en el original. Contiene gran 
cantidad de datos acerca de la vida intelectual en los países árabes (especial-
mente Marruecos y Siria) a principios del siglo XVII. Sin índices. -J. S. 
66715. GALMES DE -FUENTES, ALVARO: El Libro de las Batallas (narraciones 
caballerescas aljamiado-moriscas). - Discurso inaugural del año aca-
démico 1967-1968.-Universidad de Oviedo, 1967.-109 p. (25 X 17.5). 
Estudio erudito y concienzudo del manuscrito aljamiado númer-o 5337 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid (siglo XVI). Narra la gesta de los primeros 
musulmanes y hace especial encomio de la figura de Alí. En apéndice edi-
ción del texto referente a la batalla de Hunayn. Análisis de las leyendas mo-
riscas cotejándolas con los textos correspondientes de los historiadores. Es-
tudio de los elementos épicos que figuran en dicho- libro. Manejo de la biblio-
grafía pertinente (a veces, como es el caso de las tesis doctorales, inédita). 
Monografía básica para futuros estudios sobre las relaciones entre las épicas 
árabe y castellana. - J. V. 
66716. TURKI, ABDELMAGID: Kitdb 'adada md li-kull wdhid min al-sahdba 
[Libro que enumera lo que cada uno de los Compañeros del Profeta 
ha contado de él]. - «Hawliyat al-yami'a al-tunisiya)) (Túnez), núm. 3 
(1966), 47-69. 
Breve artículo comentando la edición moderna hecha en el Líbano de esta 
obra del escritor hispanoárabe Ibn Majlad de Córdoba, importante autor de 
una colección de tradiciones del Profeta. El autor propone algunas correc-
ciones al texto libanés a partir de un manuscrito tunecino del que reproduce 
algunas páginas. - M. E. 
66717. MARTÍNEZ MONTÁVEZ, PEDRO: Contribución para una bibliografía de la 
literatura árabe del siglo XX. - Instituto Hispano-Arabe de Cultura 
(<<Cuadernos del Seminario de Pensamiento Árabe Contemporáneo)), 1). 
1966. - 59 p. (25 x 17,5). 
Bibliografía con breve introducción general. Diversos autores españoles y te-
mas relacionados con la literatura hispano-árabe medieval. - M. E. 
66718. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: In memoriam. César Dubler Comas.-
«Boletín de la Asociación Española de Orientalistasll (Madrid), núm. 3 
(1967), 5. 
Necrológica del ingeniero e historiador hispano-suizo, que se distinguió por 
sus estudios histéricos sobre la economía hispano-árabe medieval, sobre geó-
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grafos árabes y sobre la transmisión de la Materia Médica de Dioscórides en 
la Edad Media y el Renacimiento. - M. E. 
66719. MORALES SANTIAGO DE: Los reyes nazaritas de Arjona. - «Boletín del 
Instituto' de Estudios Giennenses» (Jaén), IX, núm. 36 (1963), 11-64, 
1 fotografía, 1 hoja plegable. 
Conclusión del trabajo reseñado en IHE n.OS 59831 y 61345. Sigue la relación 
escueta de los hechos políticos y bélicos de los soberanos desde Abul Walid 
Ismail 1 (1314) .hasta Mohammad XI -Boabdil- (1492). Cuadro genealógico 
de la dinastía nazarita. - J. Mr. 
66720. REQUENA, FERMÍN: La fortaleza de Bobastro. - «Boletín de la Asocia-
. ción Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIV, núm. 57 
(1967), 181-209, 9 figs. 
Divulgación. Describe las luchas de Ornar ibn-Hafsun, desde Bobastro, con-
tra los Omeyas de Córdoba (880-928). Buena información gráfica. - C. B. 
66721. IMAMUDDlN, S. M.: The Economic History of Spain under the Umay-
yads. - Asiatic Society of Pakistan. - Dacca, 1963. - XVII + 537 pági-
nas (25 x 17). 35 rupias. 
Importante estudio económico sobre la España musulmana bajo los Omeyas 
(siglos VIII-X). Se trata de la tesis doctoral del autor, puesta al día (Universi-
dad de Madrid, 1956). Presenta un gran acopio de datos y referencias, orde-
nados en los capítulos siguientes: Condiciones económicas de España en la 
época anteislámica, fuentes, agricultura, minerales e industria, comercio, ha-
cienda y crédito. Siguen algunos apéndices. El valor principal de la obra con-
siste, sobre todo, en la documentación acumulada. Una síntesis es muy pre-
matura en el estado actual de la bibliografía y de las monografías necesarias 
para esta clase de temas. El autor ha completado sus puntos de vista en tra-
bajos ulteriores. - M. E. • 
66722. ARIÉ, RACHEL: Quelques remarques sur le costume des Musulmans 
d'Espagne au temps des Nasrides. - «Arabica» (París), núm. 12 (1965), 
244-261, 12 láms. 
Inteligente estudio sobre los vestidos hispano-musulmanes durante la época 
del reino de Granada (siglos XIII-XV). A pesar de la modestia de su propósito, 
la autora utiliza bien las fuentes diversas de que dispone y sobre todo la bi-
bliografía publicada sobre el tema. - M. E. 
66723.· ARIÉ, RACHEL: Un opuscule grénadin sur la peste noire de 1348: La 
«Nasiha» de Muhammad al-Saquri. - «Boletín de la Asociación Es-
pañola de Orientalistas» (Madrid), 111 (1967), 188-199. 
Estudio del manuscrito árabe número 1785 de El Escorial que contiene la 
obra del citado médico granadino titulada Nasiha (<<El buen consejo») resu-
men de otra más extensa y perdida del mismo autor (<<Verdadera noticia 
acerca de la peste») sobre la epidemia que en la fecha indicada se abatió so·-
bre Europa. Al-Saqurí fijó su atención en la forma pulmonar de la enferme-
dad y en el modo de purificar el aire y en los métodos profilácticos y tera-
péuticos entonces en uso. - J. V. 
66724. LEWICKI, TADAEUSZ: Prophetes antimusulmans chez les Berberes mé-
. diévaux. - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), núm. 3 (1967), 143-149. 
Breve mención de algunos movimientos heterodoxos entre los beréberes del 
norte de Africa. Algunos de estos movimientos tuvieron cierta influencia u 
oposición en la España musulmana. - M. E. 
66725. ZAYTUN, MUHAMMAD MAHMÚD: al-Imám Abll-l-'Abbás al-Mursi. - Mu-
híifaza al-Iskandariyya. - Alejandría, 1967. -112 p., 9 fots. (20 x 14). 
Obra de divulgación en árabe, editada por el gobierno civil de Alejandría 
con ocasión del séptimo centenario, según el cómputo islámico, de la muerte 
de este místico de origen murciano (1219/1220-1287), que vivió en Alejandría. 
Resumen de su vida y obra recurriendo a fuentes y bibliografía exclusivamen-
te árabes, con lo que comete errores de bulto. Tono encomiástico y fotografías 
muy mal reproducidas. - J. S. 
66726. ROSENTHAL, FRANZ: Das fortleben der Antike im Islam. - Herausgege-
ben von G. E. VON GRUNEBAUM. - Artemis Verlag (Die Bibliothek des 
Morgenlandes). - Zürich und Stuttgart, 1965. - 407 p. (17,5 x 11). 
Excelente antología (con las correspondientes introducciones de los géneros 
que trata) de la transmisión de la ciencia clásica a los árabes así como expli-
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caclOn, siempre a través de los textos más idóneos, de cómo éstos vieron la 
obra técnica de la antigüedad. Trata de filosofía, ciencias naturales, medicina, 
geometría, aritmética, óptica, geografía, astronomía, música, mecánica y cien-
cias ocultas. El capítulo XII, muy breve, sobre literatura y arte tiene valor 
meramente indicativo pues los árabes no-tuvieron excesivo interés por la 
aportación clásica en estos campos. El capítulo dedicado- a las ciencias exactas 
es demasiado conciso y los textos escogidos son poco especializados. La obra 
de los eruditos medievales de al-Andalus (Mosé b. Ezra, Ibn Chulchul, Ibn 
Said de Toledo, etc.), está c-orrectamente representada. - J. V. 
66727. DE BOER, T[JITZEL] J.: The History of Philosophy in Islam. - Intro-
ducción de EDWARD R. JONES. - Dover PUblications, Inc. - New York, 
1967. -xm+ 216 p. (21,5 X 13,5). 2 dólares. 
Traducción inglesa, en edición esmerada y económica, de la obra clásica en 
holandés, publicada en 1903. Señala y estudia la importante contribución de 
los filósofos hispano-árabes (Avempace, Ibn Tufayl, Averroes) o de origen 
hispano-árabe (Ibn Jaldún), así como la influencia de los traductores espa-
ñoles en la escolástica medieval. Esta obra, clásica en la materia, no dispen-
sade recurrir a -obras semejantes posteriores, como las de Miguel Cruz Her-
nández sobre La filosofía árabe (Madrid, 1963) o sus libros y artículos sobre 
la filosofía hispano-árabe (cf. IHE n.OS 25759, 58496 Y 59841). - M. E. 
66728. TURKI, A [BDELMAGID] : La culture arabo-musulmane et la péninsule 
ibérique. - «Revue Tunisienne de Sciences Sociales» (Túnez), núm. 4 
(1965), 67-88. 
Texto anotado de una conferencia, centrada en el valor de 1.os juristas en la 
España musulmana. Recogiendo datos ya conocidos sobre la preponderancia 
absoluta del malekismo en España, lo considera como un valor de unidad 
religiosa, ideológica y popular frente a la tendencia a la desmembración geo-
gráfica, social y política de al-Andalus. - M. E. 
66729. MIELI, ALDO: La science arabe et son role dans l'évolution scientifi-
que mondiale.-E. J. Brill.-Leiden, 1966.-XIX+467 p. (23,5 X 16). 
Reimpresión anastática de esta obra clásica editada en 1939. Sigue siendo un 
importante instrumento de trabajo, aunque hay que tener en cuenta que, como 
reconoce el propio autor, se trata más de una historia de los -científicos que 
de la ciencia propiamente dicha. Un importante apéndice de A. Mazaheri con-
tiene 1110 fichas bibliográficas, en su mayor parte posteriores a la primera 
edición del libro, y va acompañado de un índice de materias de la bibliogra-
fía.-J. S. 
66730. BELKHODJA, MUHAMMAD HABiB: Minhdy al-bulaga' wa 8iray al-udaba', 
«Rhéthorique et Poétique» de Ibn al-Hasan Hdzim al-Qartdyani. - Li-
brairie Orientale. - Túnez, 1966. - 120 + 468 p. (24 X 17). 
Importante tesis doctoral en árabe sobre la obra de retórica y poética del li-
terato hispano-árabe Hazim de Cartagena (1211-1285). Es el autor árabe en 
que más se acusa la influencia de la poética y la retórica de Aristóteles. La 
compOSición histórica de la época y las doctrinas se basan en una abundante 
bibliografía, en parte aún manuscrita, pero en f.orma algo esquemática, con 
los datos escuetos de sus fuentes. Buen estudio sobre un autor que ha susci-
tado, recientemente, bastantes trabajos. - M. E. • 
66731. HARRAS, ABDESALAM: Ibn al-Labbdna. - «Cuadernos de la Biblioteca 
Española de Tetuán» (Tetuán), núm. 4 (1967), 41-57. 
Resumen de tesis de licenciatura, sin notas. Estado de la cuestión acerca de 
nuestros conocimientos sobre este poeta árabe-español (t 1114) que fue fiel a 
al-Mu'tamid de Sevilla incluso después de su destierro en Agmat. Señala que 
su diwlin, hasta ahora perdido, podría quizás hallarse en una biblioteca de 
Fez.-J. S. 
66732. MUESlN CHAMAL AL-DlN: Ihtifalat al-mawlüd al-nabawi fi-I-as'ar al-
andalusiyya wa-l-magribiyya wa-I-mahchariyya. - Imprenta Dar al-
Basrí. - Bagdad, 1967. - 48 p. (24 X 17). 
Antología, en árabe, de villancicos compuestos para festejar el nacimiento de 
Mahoma por autores andaluces, marroquíes o árabes emigrados a América. 
En lo que a los primeros respecta, casi todos ellos de los siglos XIII-XV, hay 
que señalar la relativa abundancia de estrofas populares (jumasiyya, etc.), 
cuya posible conexión con la lírica romance coetánea apuntó, hace años, Emi-
lio García GÓmez. - J. V. 
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66733. PAVÓN MALDONADO, BASILIO: La mezquita de Medinat al-Zahra. - «Bo-
letín de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), núm. 3 
(1967), 217-232, gráficos y fotografías. 
Resumen de un serio estudio arqueológico realizado recientemente po-r el 
autor de las excavaciones de la mezquita de la ciudad palatina cordobesa 
(936-1010 aproximadamente). Subraya su importancia para conocer la evo-
lución del arte califal hispano-árabe. - M. E. 
66734. DOTOR ÁNGEL: En el umbral de un milenario. El gran castiHo o al-
cazabd islámica de Baños de la Encina. - «Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIV, núm. 57 (1967), 
147-159, 8 figs. 
Con motivo del milenario de la edificación de esta fortaleza de la provincia 
de Jaén, según consta en la lápida conmemorativa (Museo Arqueológico Na-
cional), se resume su historia. - C. B. 
66735. ALMAGRO, MARTÍN: Una joya singular en el reino moro de Albarracín. 
«Teruel», núm. 37 (1967), 5-14. -
Estudio de un objeto artístico hallado cerca de Albarracín perteneciente al 
arte hispano-árabe de la segunda mitad del sig.lo XI. Abundan.tes fotografías 
de esta obra. -J. C. G. 
66736. AL-HIFNi, MAHMUD AHMAD: Zirytib, Abu-l-Hasan 'Ali b.Ntifi', musiqtir 
- al-Andalus. - Al-Dar al-Misriyya li-l-Ta'lif wa-l-Tarchama. - El Cai-
ro, s. a. - 188 p. (19,5 x 13,5). 
Obra de divulgación. Estudio de la vida, obra y época del músico y poeta 
iraquí Ziryab (t 857), que vivió en España en tiempo de 'Abd al-Rahman II 
y es uno de los personajes clave para el estudio de la introducción de la cultu-
ra oriental en al-Andalus. Mientras el autor habla de Ziryab, del ambiente 
político y cultural que le rodea. de sus discípulos y de su influencia en al-
Andalus, la obra es correcta. Pero, en los últimos capítulos, extiende la in-
fluencia de Ziryab a aspectos que poco o nada tienen que ver con él (mu-
washshahas y zéjeles) y, al hablar de la importancia de la cultura árabe para 
la civilización europea, afirma, sin matizar, ciertas teorías que suelen mane-
jarse con mucho cuidado y llega a registrar noticias fantásticas (supuesta 
embajada de un tal Jorge II de Inglaterra a Hisham III, etc.)'-J. S. 
66737. VALDERRAMMA, F.: Al-Ha'ik, Muhammad al-Andalusi al-Titawni. - «En-
cyclopédie de l'Islam» (Leyden-Paris), III, núm. 41-42 (1965), 72-73. 
Nota acerca de este musicólogo marroquí del siglo XVIII, autor de una colec-
ción de 721 canciones en las que recoge el corpus de música árabe de origen 
andaluz conservado en su tiempo. Bibliografía. - J. S. 
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66738. POCH G["UTIÉRREZ] DE CAVIEDES, ANTONIO: Precedentes medievales de 
la organización internacional. - «Boletín da Faculdade de Direito» 
(Coimbra), XL (1964), 85-172. 
Desarrollo de una conferencia. Tras una introducción justificativa de la -exis-
tencia histórica de un derecho internacional, presenta la manifestación me-
dieval de ésta en la concepción de la republica christiana (her-encia de la tra-
dición unitaria romana, y de la cosmovisión cristiana del universo), con la 
dualidad politicorreligiosa de Imperio y Papado, su equilibrio, sus tensiones y 
su deslizamiento hacia la subordinación del primero al segundo. Detalla las 
actuaciones de este último como actividad supranacional, que no aparecen in-
compatibles con la idea de soberanía nacional, naciente en los últimos siglos 
del medievo, y señala el declive de aquella concepción unitaria y sus res-
pectivos poderes ante el surgir potente de los Estados territoriales, que se 
consuma en la Edad Moderna. En el desarrollo de los diversos aspectos apun-
tados, se aportan opo-rtunas referencias a reinos y episodios hispánicos. _ 
J. F. R. _-
66739. MuÑoz S. 1., JESÚS: El cabaZZero español de la Reconquista. - «Mis-
cellanea Comillas» (Santander), XLVI (1966), 79-99. 
Comunicación presentada al - «Simposio Internacional sohre la Reconquista 
Cristiana de la península Ibérica» (Évora, 1966). El -estudio se refiere al ca-
ballero del centro y del noroeste de la península: analiza el aspecto legisla-
tivo, el origen, los caracteres (discutiendo los de crueldad y pundonor vicioso 
enunciados por Huizinga) y la descendencia en la empresa americana. -
J. C. G. 
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66740. LÓPEZ CANO, JosÉ: La notación musical del Códice Cali;¡;tino de San-
tiago y la del de Ripo!! y el problema de su interdependencia. - «Com-
postellanum» (Santiago de Compostela), VIII, núm. 4 (1963), 181-189, 
21áms. 
Confirma la dependencia del manuscrito de Ripoll respecto al de Santiago 
mediante el estudio de la notación musical que es pautada en ambos casos 
frente a la opinión generalmente admitida de que el ms. de Ripoll carecía de 
pauta. -J. L. Mn. 
66741. Conferencias. Un dogma nacional y los castillos. - «Boletín de la Aso-
ciación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIV, núm. 57 
(1967), 223-224. 
Resumen de la conferencia de Baltasar Rull sobre el papel estratégico de los 
castillos portugueses, situados entre el Duero y el Tajo, durante las luchas 
con Castilla en la Edad Media. - C. B. 
66742. ALTISENT, AGUSTÍN: Libros y economía en los monasterios de la Edad 
Media. - «Yermo» (El Paular), V, núm. 1 (1867), 1-12. 
Estudio de la importancia que tuvieron los libros en la vida monástica, me-
dieval. Señala la existencia de un comercio de libros y la preocupación de los 
monasterios para producir las materias primas necesarias (pergamino, papel, 
tinta, etc.), que les permitieran prescindir de las exigencias del mercado.-J. C. 
66743. D'HEUR, JEAN-MARIE: Saint-Jacques-de-Compostelle et saint Jacques 
le Majeur dans la littérature occitane. - «Annales du Midi» (Toulou-
se), LXXIX, núm. 83 (1967), 255-268. 
Noticia de los pasajes y referencias que contiene la obra de los trovadores 
provenzales: Cercamon, Pi erre Vida1, Guillem de BergadR, Pierre Cardinal, 
Guiraud Riquier, Paulet de Marseille, Cerverí de Girona, Pierre de Courbain 
v Mathieu de Quercy (siglos XII y XIII). -J. C. 
66744. GARCÍA SAINZ DE BARANDA, JULIÁN: La ciudad de Burgos y su concejo 
en la Edad Media. 1: La ciudad. II: El concejo.-Editorial «El Mon-
te Carmelo».-Burgos, 1967.-Vol. 1: 432 p.; vol. 11: 509 p. (22x16). 
Erudito estudio de historia local. El tomo 1 reúne numerosos datos relativos 
a la ciudad de Burgos en la Edad Media, su topografía, edificios, presencia 
de los reyes, Cortes celebradas allí, etc. En el segundo tomo se estudia el 
concejo, su funcionamiento, oficios, papel administrativo, judicial y económi-
co, así como los Fueros de Burgos, y la artesanía y .el comercio de la ciu-
dad. El método aplicado para la elaboración de la obra es muy arcaico. Las 
referencias a la historia general, por ejemplo al papel de las ciudades en la 
Edad Media, son muy pobres y evidencian un desconocimiento de la más 
elemental bibliografía. No obstante la aportación es, .en su conjunto, valiosa. 
Se incluyen en apéndice 68 documentos, la mayor parte privilegios reales a 
Burgos.-J. Va. • 
66745. VIVES MIRET (t>, JOSÉ: Algunas interpretaciones de la arqueología de 
Santes Creus. - «Yermo» (El Paular), V, núm. 1 (1967), 77-87. 
Breves noticias de algunos ·elementos artísticos de diverso valor arqueológico 
que el autor relaciona con la histo.ria del cenobio. - J. C. 
66746. ZAMORA, FLORENTINO: Castillos de la frontera castellano-aragonesa. 
Monteagudo de las Vicarías (Soria). - «Boletín de la Asociación Es-
pañola de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIV, núm. 58 (1967), 301-
311, 5 figs. . 
Datos sobre esta fortaleza desde 1267, cuando Alfonso el Sabio le otorgó el 
fuero de Soria, hasta fines de la Edad Media y sobre sus señores, a base de 
fuentes publicadas. - C. B. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
66747. «Alto Medioevo». - Centro Internazionale dell.e Arti e del Costume.-
Venezia, 1967. - Vol. 1: 189 p., abundantes ilustraciones (30 x 24). 
Primer volumen de un anuario que ha empezado a publicar dicho Centro, 
bajo la dirección de Axel Boethius, en estrecha relación con el nuevo Mu-
seo dell'Alto Medioevo de Roma. Se comenta por separado un estudio que 
interesa a la historia del arte español (IHE n.O 66752). - C. B. 
66748. CASARIEGO, J. E.: Las costas astur-galaicas a mediados del siglo XII. 
Relato de dos cruzados cronistas del año 1147. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), CLXIX (1965), 167-178, 2 figs. 
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Traducción al castellano, de la parte referente a España, de dos cartas, ya 
editadas en su texto latino y traducciones extranjeras, escritas por dos miem-
bros de la expedición que partió de Dartmouth con rumbo a Tierra Santa.-
N. C. 
66749. MATTOSO, JosÉ: A «lectio divina» nos autores monasticos da Alta Eda-
de Media. - «Studia Monastica» (Montserrat), IX, núm. 1 (967), 167-
187. 
Comunicación. Estudio de los autores de origen monacal (entre· los que desta-
ca la aportación de san Isidoro de Sevilla) cuyas obras sirvieron de lectura 
espiritual en los monasterios del occidente europeo durante la Alta Edad 
Media.-J. C. . 
66750. MIQUEL, ANDRÉ: UEurope Occidentale dans la relation arabe d'IbrlL-
Mm b. Ya'q'llb ( X s.). - «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations» 
(Paris), XXI, núm. 5 (966), 1048-1064. . 
Noticia del relato atribuido a este judio de origen español, viajero en la 
Europa Occidental hacia el año 965, del que se conserva, fragmentariamente, 
su obra a través de autores posteriores. Edición de los fragmentos conserva-
dos.-J. C. 
66751. MESPLE, PAUL: Les églises romanes du Sud-Ouest ó. fenetres percées 
dans les contreforts. - «Bulle ti n Monumental» (Paris), CXXIV (966), 
267-288, figs., 1 mapa. . 
Segundo artículo (cf. IHE n.O 27376) referente a esta curiosa particularidad 
arquitectónica, que caracteriza numerosos monumentos románicos de Aqui-
tania y de Gascuña. España está representada por la iglesia de Bosost (en el 
Valle de Arán), la cual prolonga los ejemplos franceses, por la catedral de 
Ávila y asimismo por la iglesia de Abrera· (provincia de Barcelona),· edificio 
del primer románico meridional. - M. D. 
66752. MELucco VACCARO, ALESSANDRA: Sul sarcofago altomedioevale del Ves-
covado di Pesaro. - «Alto Medioevo» (Venezia), I (967), 111-140, 24 
figuras. 
Estudio detallado de un sarcófago (siglo VIII) decorado con figuras de santos 
al lado de la mano divina, ciervos, etc., y una inscripción religiosa. Las le-
tras y las figuras de santos se relacionan con el arte visigodo, de modo que 
ya se había atribuido a un artista hispano. En. efecto, hubo colonias de fugi-
tivos en Lucca y otras ciudades italianas después de la invasión musulmana, 
pero también podría ser, como indica la autora, que el arte visigodo hubiera 
influido a través de manuscritos, traídos por los mismos fugitivos. - C. B. 
66753. ROSELLÓ, MANUEL: El tema de la Natividad en la pintura románica 
catalana. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 65 (967), 7-19, ils. 
Estudio ilustrado sobre las fuentes (principalmente de un pseudo-Mateo). y la 
representación del tema de la Navidad en el período románico. -,-J. C. G. 
Galicia 
66754. GARcfA ÁLVAREZ, M. RUBÉN: Sobre la «Coronica de Iria». - «Cuadernos 
de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIX, núm. 57 (964), 
161-184. . 
Considera que esta crónica fue compuesta· mediante el acoplamiento de re-
latos preexistentes que el autor se limitó a retocar ligeramente para darle 
aspecto de relato continuado. Entre las fuentes figurarían las obras de Isido-
ro, el Codex Calixtinus, el Rationale divinorum officiorum de Juan Beleth, 
el Iriense y la Compostelana. - J. L. Mn. 
66755. GARcfA ÁLVAREZ, MANUEL RUBÉN: La doble copia de un diploma de 
Ordoño 11 a Santiago. - «Compostellanurn» (Santiago de Compostela), 
XI, núm. 2 (1966), 5-25. 
Estudio y edición de las dos versiones del documento de 27 de febrero de 922 
conservadas en el Tumbo A de Santiago y en el Tumbo de Sobrado, y rectifi-
cación de la fecha del documento del 17 de enero de 921, del mismo Ordo-
ño 11, para el que propone la data de 17 de agosto de 920 aunque duda de su 
autenticidad.-J. L. Mn. . . 
66756. GARCÍA ÁLVAREZ, M. RUBÉN: Un documento interesante para la histo-
ria de Galicia. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Com-
postela), XIX, núm. 59 (1964), 355-368. . 
Estudio y edición de un. documento del año 931, conservado en el Tumbo de 
Celanova, con datos relativos a la villa de Verín y de la familia del obispo 
de Santiago Pelayo Rodríguez. - J. L. Mn. 
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66757. BouzA BREY, FERMÍN: La moneda de Tours y la peregrinación.-«Com-
postellanum» (Santiag,o de Compostela), XI, núm. 4 (1966), 449-456, 
31áms. 
Cree que la moneda acuñada en San Martín de Tours e imitada posteriormen-
te por los reyes de Francia circulaba en el país galaico como moneda corrien-
te. Aduce documentos de fines del siglo XII y realiza un estudio numismático 
de diversas monedas de esta pro,cedencia aparecidas en Santa Cristina de 
Barro junto, a dineros de Alfonso IX de León. Incluye igualmente monedas 
acuñadas por Luis IX, Felipe III y Felipe IV de Francia. -J. L. Mn. 
66758. GARCÍA ÁLVAREZ, M. RUBÉN: Ordoño Adefonsiz, rey de Galicia de 910 
a 914 (Noticias y documentos). - «Cuadernos de Estudios Gallegos» 
(Santiago de Compostela), XXI (966), núm. 63, 5-41; núm. 64, 217-248. 
Edición y estudio de catorce documentos, tres de ellos falsos, de lo,s que el 
autor deduce que a la muerte de Alfonso III no se produjo el reparto del 
reino entre sus hijos García, Ordoño y Fruela y que este último nunca reinó 
en Asturias. Cree que Galicia actuó en estos años -independientemente de 
León y rectifica la fecha de algunas campañas militares realizadas por Or-
doño I1.-J. L. Mn. 
66759. GARCfA ÁLVAREZ, M. RUBÉN: El obispo compostelano Pelayo Rodríguez 
y su familia. - «Compostellanum» (Santiago de Compostela), XI, nl1-
mero 4 (1966), 503-558, 1 lám. 
Estudio ,cronológico de la familia de este obispo compostelano, desde comien-
zos del siglo X hasta los primeros años del XI en el que rectifica la fecha de 
algunos documentos e intenta rebatir, con desigual acierto, la opinión de los 
historiadores sobre este -prelado. - J. L. Mn. 
66760. GARCÍA ÁLVAREZ, M. RUBÉN: Ero Armentáriz y Ero de Armenteira 
(siglos Xl y XlI). - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de 
Compostela), XXII, núm. 66 (1967), 24-35. 
La identidad de nombres entre Ero Armentáriz, documentado entre 1086 y 
1119 y Ero, abad de Armenteira entre 1151 y 1175 pUdo dar lugar a un relato 
legendario sobre la longevidad del último que aparece en las Cantigas como 
protagonista de una «divina y prolongada dormicióll». - J. L. Mn. 
66761. GARCÍA ÁLVAREZ, RUBÉN: Los monasterios lucenses de Santalla y San-
tuiño de Fingoy. - «Yermo» (El Paular), V, núm. 1 (967), 49-75. 
N oticias históricas de estos dos monasterios desde sus orígenes: Santalla (995) 
y Santuiño de Fingoy (circa 1030) hasta su extinción e incorporación a la 
diócesis de Lugo (088). - J. C. 
66762. DfAZ y DÍAz, MANUEL C.: Estudios sobre la antigua literatura relacio-
nada con Santiago el Mayor. - «Compostellanum» (Santiago de Com-
postela), XI, núm. 4 (966), 457-502. 
Análisis critico de los dos primeros himnos utilizados en la liturgia hispánica 
en honor de Santiago. Son los himnos «O dei verbum, patris ore proditum» 
y «Gaudeat cuncta pia» de los que da edición crítica anotada. Fecha el pri-
mero entre 783-788, durante el reinado de Mauregato de Galicia, y cree que 
fue redactado en ocasión de la dedicación de alguna iglesia en honor de 
Santiago. El autor, partidario de Mauregato frente al grupo dirigido por Ado-
sinda y el futuro Alfonso el Casto aprovecharía el himno para hacer una 
alabanza del monarca por lo que el himno tendría carácter religioso-político. 
El segundo himno lo cree de mediados del siglo IX. - J. L. Mn. 
66763. GARcfA ÁLvAREZ, M. RUBÉN: Los libros en la documentación gallega 
de la Alta Edad Media. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santia-
go de Compostela), XX, núm. 62 (1965), 292-329. 
Resumen de los documentos gallegos en los que se mencionan libros, entre 
mediados del siglo VIII y fines del XI. Es un intento de poner de relieve la 
cultura de los gallegos en esta época. Los documentos con menciones de li-
bros son 42. Se acompaña índice detallado-o - J. L. Mn. 
66764. CARRO OTERO, J.: En rectificación de un error común: la Puerta San-
ta no es una de las románicas (siglos Xl-XII). - «Cuadernos de Es-
tudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XX, núm. 61 (9115), 257-
259. 
Cree que la Puerta Santa fue abierta a principios del siglo XVI al introducir 
la nueva fiesta y ceremonial de apertura en San Pedro de Roma, acto y creen-
cia que Santiago aceptó en estos mismos años. - J. L. Mn. 
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66765. PITA ANDRADE, JOSÉ MANUEL: Observaciones sobre la decoración geo-
métrica en el románico de Galicia. - «Cuad~rnos de Estudios Galle-
gOS» (Santiago de Compostela), XVIII, núm. 54 (1963), 35-56, 6 figs. 
Cons.idera que el estudio de la decoración permitiría .est~blecer relacio~es e 
influJos -entre diversos monumentos. Propone la reallzaclón de un catálogo 
de los elementos decorativos geométricos, vegetales, zoomorfos y mixtos y es-
tudia los primeros en Galicia por creer que este tipo decorativo responde a 
tradiciones locales que pueden remontarse, en algunos casos, a época céltica. 
J. L. Mn. 
66766. BOUZA BREY, F.: Restos epigráficos de un puente medieval desapare-
cido. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), 
XX, núm. 62 (1965), 379-381. 
A la existencia, comprobada documentalmente, de cinco puentes en el partido 
judicial de Lalin (Pontevedra) entre los años 862 y 912 viene a unirse otro 
situado en la parroquia de San Miguel de Agra, del municipio de Agolada, 
según restos epigráficos que lo fechan en 1062. - J. L. Mn. 
66767. PEDRET CASADO, PAULINO: Algunos nombres de calles de Santiago de 
Compostela en el siglo XII. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (San-
tiago de Compostela), XXI, núm. 63 (1966), 126-128. 
Relación de las calles compostelanas que se mencionan en el testamento de 
Pedro Helias, sucesor de Gelmírez en Compostela, y en otros documentos de 
dicho siglo.-J. L. Mn. 
Castilla-León 
66768. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Notas sobre historiografía leonesa de! si-
glo X. - «Archivos Leoneses» (León), XX, núm. 39-40 (1966), 157-162. 
Observaciones en torno a la composición de la «Crónica Najerense», remitien-
do a su edición por el autor. Identifica en ella dos nuevas fuentes para el 
siglo X: una crónica, ya señalada por Dozy, conservada con mucha más fide-
lidad que en la «Historia Silense», y otra cuyas relaciones c-on la del obispo 
Pelayo de Oviedo son desconocidas. Formula «serias dudas» sobre si esta 
última fue realmente escrita por el obispo.-N. C. 
66769. VIVES, JosÉ: Inscripciones cristianas de León anteriores al siglo XIII. 
«Archivos Leoneses» (León), XX, núm. 39-40 (1966), 139-154, 7 láms. 
Inicia un repertorio de textos epigráficos de la región leonesa durante la épo-
ca mozárabe, comenzando por las inscripciones de la ciudad de León cuyo 
texto original es anterior a 1200. Transcripción, datación, interpretación, ob-
servaciones y referencias bibliográficas, de tres inscripciones de la catedral 
y siete del museo catedralicio. - N. C. 
66770. BISHKO, CHARLES J.: The liturgical context of Fernando I's last days. 
According to the so-called «Historia Silense».-«Hispania Sacra» (Bar-
celona-Madrid), XVII, núm. 33-34 (1964), 47-59. 
Estudio que demuestra que la descripción de la muerte de Fernando I de 
Castilla y León, según la crónica Silense, coincide con el ceremonial de la 
liturgia mozárabe. - J. C. 
66771. QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: El obispado de Astorga en el siglo IX. 
Restauración iI episcopologio. - «Hispania Sacra» (Madrid), XVIII, nú-
mero 35 (1965), 159-202. 
Estudio de la restauración de la sede episcopal de Astorga (852 a 853) y de 
sus dos primeros obispos Indisclo (852 a 853-879 a 880), y Ranulfo (881- post 
896) y de la consagración episcopal de san Genadio (899). En apéndice 7 do-
cumentos (878-896), cuatro inéditos procedentes del Archivo Diocesano de As-
torga. - J. C. 
66772. RODRfGUEZ GONZÁLEZ, ANGEL: Un deán de Santiago, abad de Osera.-
«Compostellanum» (Santiago de Compostela), VIII, núm. 2 (1963), 169-
171. 
Identifica a Fernando, deán de Santiago y canciller de Alfonso IX de León, 
con -el personaje del mismo nombre que fue abad de Osera desde 1223 hasta 
1232.- J. L. Mn. 
66773. QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: El monasterio de Santa Cruz de Montes 
«Yermo» (El Paular), V, núm. 1 (1967), 27-48. 
Estudio histórico del monasterio de Santa Cruz de Montes (Bierzo, obispado 
de Astorga), desde sus inicios con el abad Mauro (1l-IV-940) -que figura 
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en la documentación aunque su fundación sería anterior-, hasta su extinción 
entre 1044 y 1162. Publica dos documentos (946 y 1044) procedentes del Ar' 
chivo Histórico Nacional de Madrid. - J. C. 
66774. GARlANO, CARMELO: Lo religioso y lo fantástico en el «Poema de Mio 
Cid». - «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore - Washington), 
XLVII, núm. 1 (1964), 69-78. 
Aportación al estudio de la mentalidad del autor de dicho poema. - J. L. Sh. 
Navarra 
66775. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Los reyes pamploneses entre 905 y 970. No-
tas cronológicas. - «Príncipe de Viana)j' (Pamplona), XXIV, núm. 90-
91 (1963), 77-82. . 
Estudio de la cronología de los reyes navarros: Sancho Garcés (905 a 10-XII-
925), Jimeno Garcés (10-XII-925 a 29-V-93D, de la regencia de la reina Toda 
(29-V-931 a VII/VIII-934) y de García Sánchez 1 (VI1/VIII-934 a 22-11-970). 
Utiliza documentación y fuentes ya publicadas. - J. C. 
66776. VALOR GISBERT, DELFINA: Los Azagra de Tudela. - «Príncipe de Via-
na» (Pamplona), XXIV, núm. 90-91 (1963), 67-75. 
Noticias biográfico-genealógicas de la familia Azagra desde 1091 hasta me-
diados del siglo XII al dividirse en dos ramas: la navarra y la castellana-J. C. 
66777. MARÍN O. C. S. O., M.a HERMENEGILDO: Monasterio de la Oliva: funda-
dor y fecha fundacional. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIV, 
núm. 90-91 (1963), 41-53. 
Señala que el fundador del monasterio .fue García Ramírez y que la funda-
ción del monasterio ocurrió en 1134, fecha de la donación de la propiedad.-
J. C. 
Aragón 
66778. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Una leyenda del «Camino»: la muerte de 
Ramiro 1 de Aragón. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIV, nú-
meros 90-91 (1963), 5-27. 
Estudio de una leyenda sobre la muerte de Ramiro 1 de Aragón (Graus, circa 
marzo de 1064), ligada a la tradición legendaria del Camino de Santiago; no-
ticia de la versión contenida en la Crónica Najerense (redactada entre 1100 
y 1132); señala además que Sancho Ramírez inició su reinado en fecha pos-
terior -pero cercana al diciembre de 1061, correinando ambos monarcas más de 
dos años.-J. C.-
66779. ALTISENT, AGusTÍ: A propos de l'expédition d'Alphonse le Chaste a 
Toulouse en 1175. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXXIX, núm. 84 
(1967), 429-436. 
Noticia sobre la expedición de Alfonso el Casto contra los condes de To10sa 
en 1175. Publica un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional 
de MadTid. - J. C. 
Cataluña 
66780. Museo de Arte de Cataluña. - Presentación por JUAN AINAUD DE LA-
SARTE e historia del Museo por JosÉ M.a MORENO GALvÁN. - Editorial 
Codex, S. A. (Colección «El Mundo de los Museos»). - Madrid-Barce-
lona, 1967. - 86 p. (31 x 24). 125 ptas. 
El motivo de esta obra es la reproducción en color -algunas a gran tamaño-
de una selección de 82 cuadros y pinturas de este famoso Museo de Barcelona, 
calificado como el más importante del mundo en pinturas murales románicas, 
gran parte de las cuales se reproducen. - M. Gl. 
66781. JANINI, JosÉ: El sacramentario pirenaico ms. 41 de Tortosa. - «His-
pania Sacra» (Barce10na-MadTid), XIX, núm. 37 (1966), 99-130. 
Estudio y descripción del manuscrito 41 de la Biblioteca Capitular de Tor-
tosa, seguramente compilado para Pons de Mu1nells, abad del monasterio de 
canónigos regulares de Sant Joan de les Abadesses y más tarde obispo de 
Tortosa (1165-1193). -J. C. 
66782. GARCIA, ARCADI: Origens del mercat de Vico - «Ausa» (Vic), V, nú-
mero 51 (1965), 161-166. 
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Cf. 58547. Noticias históricas sobre el origen del mercado en la ciudad de 
Vic; aporta y publica un privilegio concedido por el übispo a favor de lüs 
burgueses (1138), muy importante para el estudiO' de la evolución de la bur-
guesía. El documento procede del Archivo Capitular de Vico - J. C. 
66783. GAY DE MONTELLA, RAFAEL: El sentiment d'evasió sO'ta les voltes del 
romanic. - «Ausa» (Vic), V, núm. 53 <1965 [1967]), 241-248. 
Disquisiciones sobre la evasión y la religiosidad en la contemplación del arte 
románico, que centra en tres' monumentos: los münasterios de Serrabona, de 
Sant Miquel de Cuixa y de Sant Martí del Canigó (Rosellón). - J. C. 
66784. AUZAS, PIERRE-MARIE: Découverte d'une statuette . de Vierge en Ma-
jesté en Lozere. - «Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires 
de France» (Paris), 1966, 66-74, 1 flg. 
Esta Virgen románica, descubierta en 1960 en la capilla abandonada de San 
Juan de Apcher (Lozere), está hecha de metal -estaño y plomo- fijado so-
bre un alma de madera. Se puede comparar ·con un grupo de estatuillas muy 
homü.géneo, formado de dos series: una situada en el Macizo Central y la 
otra en el Rosellón y en Cataluña (lHE n.O 22607), pero se distingue de éstas 
por algunos detalles. El autor cree que el prototipo común ·podría ser la Vir-
gen de Thuir en Rosellón o una antigua estatua de Notre-Dame de PUYo -
M. D. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
66785. WILKS, M. J.: The Problem of Sovereignty in the Later Middle Age •. 
Cambridge University Press «(Cambridge Studies in Medieval Life 
& Thought». New Series: Vol. 9). - London, 1963. - 619 p. (23 X 14). 
72 shillings. 
Síntesis pormenorizada de los problemas concernientes a la soberanía en la 
Baja Edad Media, y su trayectoria, desde la teocracia pontificia a su crisis, 
a partir del redescubrimiento de Aristóteles y el renacimiento del derecho 
romano, en el camino hacia el estado moderno. Destaca las dos direcciones: 
la radical, con el planteamiento de la secularización y de la «soberanía po-
pular», y la moderada del tomismo, conducente a un «compromiso» entre los 
dos poderes. Obra densa, estructurada en seis partes (Sociedad universal, 
Orígenes de la autoridad política, Dios y César, El vicario de Cristo, Cam-
bio en las concepciones de la autoridad universal y Teoría concilfar), sin des-
cuidar el planteamiento de los grandes temas intelectuales del mO'mento.-
J. R. 
66786. VICAIRE, M.-H.: Saint Dominique et les inquisiteurs. - «Annales du 
Midi» (Toulouse), LXXIX, núm. 82 (1967), 173-194. . 
Estudio en el que se demuestra que santo Domingo (t 1221) no· fue inquisidor; 
esta institución se constituye en el Languedoc en el año 1233. La atribución 
de este cargo a santo Domingo y la relación entre la Inquisición y los Mendi-
cantes tiene su origen en el siglo XIV y sólo en el siglo XVIII se empezó a po-
ner en duda. - J. C. 
66787. DmNER, HERMANN: Zur personlichkeit des Johannes de Segonia. Ein 
Beitrag zur Methode der Auswertung piipstlicher Register des Spiiten 
Mittelalters. - Sonderdruck aus Quellen und Forschungen, tomo 44.-
Tübingen, 1964. - Sin más datos. 
Rec. M. O. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXVI, núm. 104 (966), 491. 
66788: BEAUJOUAN, GUY: La science en Espagne aux XIV· et XV. siecles.-
Palais de la Découverte. - Université de Paris. - Paris, 1967. - 45 p. 
<18,5 x 13,5). 
Conferencia anotada. útil síntesis de los conocimientos actuales sobre el tema. 
Subraya la mayor abundancia de documentación referente al reino de Ara-
gón y ·el avance de éste respecto de Castilla en el siglo XIV. Estudia los am-
bientes científicos de Salamanca, Sevilla, Guadalupe e, incidentalmente, Gra-
nada. Mantiene, con atenuaciones, sus tesis sobre el carácter astrológico· de 
la ciencia catalana y enmarca de modo hábil y objetivo la cultura española 
de la época en el contexto europeo. - J. V. . .. 
66789. WEBER DE KURLAT, FRIDA: Estructura novelesca del «Amadís de Gau-
la».-«Revista de Literaturas Modernas» (Mendoza, Argentina) núm. 5 
(1966), 29-54. ' 
Analiza la estructura narrativa de dicha novela. - J. M.o. M. 
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CORONA DE ARAGÓN 
66790. SOLDEVILA, FERRAN: Al marge de la Crónica de Jaume l. - Rafael Dal-
mau (<<Episodis de la Historia», 100). - Barcelona, 1967. - 56 páginas 
(16,5 X 12). 
Estudio de aspectos aislados de esta primera crónica catalana. Reafirma sus 
ya antiguas hipótesis de que los autores no fueron Jaume Sarroca ni Bernat 
Vidal y cree que su redacción se halla muy influida por el monarca, que dic-
taría personalmente algunos fragmentos. Destaca el carácter más erudito del 
prefacio, escrito después de la muerte del rey. Son interesantes las reflexio-
nes del autor sobre los castellanismos, aragonesismos y provenzalismos, lo 
que le lleva a reafirmar la idea de que el lenguaje escrito de la crónica coin-
cidia con las características idiomáticas del propio soberano. Interés mera-
mente literario tiene el capitulo dedicado al llanto de los héroes y son poco 
concluyentes los textos que cita como justiflcativos de la causa de la redac-
ción de esta crónica. - J. S. C. 
66791. TORRES FONTES, JUAN: La Reconquista de Murcia en 1266 por Jaime 1 
de Aragón. - Patronato de Cultura de la Diputación de Murcia. Pre-
mio «Licenciado Cascales» 1965. - Murcia, 1967. - 217 p., 6 láminas 
09 X 13). 
Estudia el reino musulmán de Murcia, la «conquista» (protectorado) castella-
na de 1243, sublevación mudéjar de 1264 y su verdadera reconquista- por el 
monarca aragonés. Destaca: la participación castellana en el ejército recon-
quistador; el gesto altruista de Jaime 1, al correr a su cargo todos los gastos 
de la empresa y devolver el reino a Alfonso X; su habilidad y dotes diplo-
máticas en esta campaña; la probable causa de la sublevación mUdéjar, por 
las ambiciones de los castellanos; y la catalanización del reino, seguida de 
las medidas castellanizan tes de Alfonso X, que tienden a borrar las innova-
ciones del Conquistador. Creemos eqUivocada la opinión del autor sobre la 
politica filomudéjar del rey castellano, opuesta a la del aragonés. Aunque el 
trabajo se basa en la Crónica jaimina y el Itinerario de Miret, utiliza otras 
fuentes y publica 10 documentos (1266-1267), del Archivo de la Corona de 
Aragón. - M. Gl. • 
66792. CABESTANY, JOAN-F.: Santes Creus i la bataLla de Ponca. - «Santes 
Creus», III, núm. 22 (1965), 63-66. 
Publica y fecha un documento (1435), conservado en el Archivo Histórico- Mu-
nicipal de Barcelona, en el cual el abad y monasterio de San tes Creus se com-
prometen a rezar para que el rey Alfonso el Magnífico consiga salir victorioso 
de la conqUista de Nápoles. - M. R. 
66793. MANSILLA, DEMETRIO: Formación de la provincia eclesiástica de Za-
ragoza. (18 julio 1318). - «Hispania Sacra» (Madrid), XVIII, núm. 36 
(1965), 249-263. 
Estudio de las negOCiaciones diplomáticas entre el papa Juan XXII y Jaime II 
de Aragón (1317-1318) encaminadas a la reorganización de la división ecle-
siástica, con la creación de una nueva sede metropolitana y diversos obispa-
dos en Cataluña, Aragón y Valencia; sólo se creó una nueva sede metropoli-
tana, . Zaragoza, y ningún obispado, agrupándose los existentes alrededor de 
Tarragona y Zaragoza. - J. C. 
Cataluña 
66794. VALLS I TABERNER, FERRAN: Els antics privilegis de Girona i altres 
fonts documentals de la compilació consuetudinaria gironina de To-
mas Mieres. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XVII 
0964-1965 [1966]), 120-160. 
Nueva reedición (cf. IHE n.o 5966) del trabajo publicado en los «Estudis Uni-
versitaris Cata1ans», XIII (928). Se publican, con una breve introducción, 
27 documentos de los siglos XII al XV procedentes del Archivo Municipal de 
Gerona y del Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona. - J. S. C. 
m95. VALLS I TABERNER, FERRAN: Els Usatges i consuetuds de Girona. -
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XVII (1964-1965 
[1966]), 108-119. 
Nueva reedición (cf. IHE n.o 5967) del trabajo publicado en la «Revista de Ca-
talunya», VI (1927), en el que se hace un estudio histórico de los Usatges de 
Gerona, y de otras compilaciones jurídicas posteriores. - J. S. C. 
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66796. OLIVERES-PICÓ, ELISABETH: Le merveiHeux dans les chroniques catala-
nes. - En «Fédération historique du Languedoc Méditerranéen et du 
RoussiUoll» (lHE n.O 66437), 157-162. 
Estudio basado en ejemplos entresacados de Muntaner y de Desclot. - M. D. 
66797. CARRERE, CLAUDE: Barcelone, centre économique d l'époque des diffi-
cultés 1380-1462.-Université de Toulouse. Faculté des Lettres et Scien-
ces Humaines. - Mouton and Co. - Paris-La Haye, 1967. - Vol. 1: 522 
páginas + 6 p. s. n., 1 mapa; vol. 11: 529-994 p. (24 x 16). . 
Tesis doctoral basada en documentación de los archivos barceloneses, en PrI-
mer lugar el de Protocolos. Es una aportación extraordinaria para el cono-
cimiento de la estructura social y de la economía de Barcelona en un perío-
do de sucesivas crisis y recuperaciones que termina en la guerra civil, limite 
final de la obra. El estudio económico se resiente de la discontinuidad de las 
fuentes notariales, que no permiten establecer curvas de precios, etc. Por este 
motivo es más completa la primera parte dedicada a los mercaderes, su vida 
profesional particular y colectiva, con el importante testimonio de Simone 
Bellandi, factor de Francesco Datini de Prato. Los capítulos sobre la fiota, la 
industria, el comercio tienen gran interés, pero el último es susceptible de 
ampliación. La última parte dedicada a las crisis, que sitúa sólo de paso en 
la depresión general mediterránea, es la más difícil. Tiene que sacar conclu-
siones de documentación con lagunas, sin contar con la ayuda de monografías 
sobre la historia .política, y así establece la primera crisis en 1380-1390 y la 
segunda en 1427-1449, con la fase más aguda 1431-1443. En apéndice, listas de 
naves, de seguros, etc. Índices: de personas, de lugares y analítico. Bibliogra-
fía poco completa. En conjunto, el mejor estudio sobre la Barcelona medie-
val.-C. B. • 
66798: MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Contabilidad de una compañía mer-
cantil trecentista barcelonesa (1334-1342). - «Anuario de Historia del 
Derecho Español» (Madrid), XXXV (1965 [1967]), 421-525; XXXVI 
(1966 [1968]), 457-546. 
Publicación íntegra de un libro de contabilidad de una compañía mercantil 
establecida en Barcelona, formada por tres socios fundadores, .cinco factores 
asociados y tres comanditarios, y dedicada al comercio en el Mediterráneo 
durante los aludidos años. Texto catalán del manuscrito del Archivo de la 
Catedral de Barcelona. Se acompaña un útil glosario de las monedas citadas 
en el texto, un valioso índice-vocabulario de materias, y otros dos índices, 
onomástico y geográfico. De extraordinario interés para el conocimiento del 
funcionamiento interno de las sociedades mercantiles y la historia de la con-
tabilidad. -J. F. R. 
66799. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: Hasday Crescas, o el canto del cisne 
de la filosofía hebraica en Barcelona. - «Miscellanea Barcinonensia», 
VI, núm. 17 (1967), 33-40. 
Breve estudio sobre la personalidad y la obra de este judio barcelonés que 
emprendió a finales del siglo XIV y principios del :xv una labor de orientación 
religiosa del jUdaísmo en contra del racionalismo imperante en la península. 
Se puede deducir que la mayor parte de la documentación está en el Archivo 
de la Corona de Aragón de Barcelona, aunque el autor no menciona las fuen-
tes ni bibliografía de modo específico. - T. M. S. 
66800. FOLCH, ARTEMIO: Una réplica de la nota histórica de La Dernosa en 
un códice madrileño.- «Santes Creus», 11, núm. 19 (1963), 392-398. 
Publica una nota histórica (en la que se narra la historia del monasterio de 
Santes Creus) contemporánea de la del abad Bartomeu La Dernosa (segunda 
mitad del siglo XIV), y en parte más extensa, contenida en el manuscrito nú-
mero 459 del Archivo Histórico Nacional de Madrid. -J. C. 
66801. MONFRIN, JACQUES: La bibliotheque de Francesc Eiximenis, O. M., pa-
triarche de Jérusalem et administrateur de l'évéché de Perpignan 
(1409). - «Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France» 
(Paris), 1966, 157-160. 
El documento, desgraciadamente incompleto, comprende todavía 171 volúme-
nes. Esta biblioteca se caracteriza por la ausencia de textos clásicos y asimis-
mo patrísticos, y por su preferencia por los maestros franciscanos de la pri-
mera mitad del siglo XIV. Los redactores del inventario han señalado una vein-
tena de volúmenes copiados de la mano de Eiximenis y en parte compuestos 
por él. Entre éstos figuran dos colecciones de sermones que no han sido en-
contrados hasta ahora, pero que podrán, a lo mejor, ser identificados gracías 
a la indicación precisa del incipit. - M. D. 
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66802. NICOLAU D'OLWER, LUIS: Sobre «Tirant lo Blanc»: examen de algunas 
cuestiones. - «Nueva Revista de Filologia Hispánica» (México-Austin), 
XV, núm. 1-2 (1961), 131-154. 
Las cuestiones examinadas, a la luz de la bibliografía existente hasta la fecha 
de redacción, son: la fecha, la lengua original, el proceso formativo, el tras-
fondo histórico, la influencia del folklore oriental, el problema de la interven-
ción de Galba y el sentido y la intención de la novela.-J. L. M. 
66803. MADURELL y MARIMÓN, JosÉ M.a: ¿Una obra documentada de Jaime 
Cascayls? - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIX, núm. 157 
0967}, 83-84, 1 lám. 
Considera la posibilidad de que un fragmento de figura yacente masculina, en 
alabastro (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona>, corresponda a unas obras 
de este escultor para la iglesia barcelonesa de Santa Catalina, citadas en una 
carta de pago de 1353. - S. A. 
Aragón 
66804. PÉREZ-PRENDES y MuÑoz DE ARRAco, JOSÉ MANUEL: Sobre la naturale-
za feudal de la Unión aragonesa. - «Revista de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Madrid», IX, núm. 24 (1965), 493-523. 
Ensayo interpretativo sobre la naturaleza juridico-pública de la «Unión» ara-
gonesa. Tras un repaso de las diferentes posturas adoptadas por la histo-
riografía nacional y extranjera en torno a este fenómeno, el autor, partiendo 
del concepto de feudalismo acuñado por Von Below (ruptura de la relación 
directa de los súbditos de una comunidad política, con el rey c·omo cabeza de 
la misma) y ante la perspectiva jurídico-política diseñada por el elenco de 
privilegios y libertades integrantes del estatuto unionista, no duda en califi-
car a la «Unión» aragonesa c-omo una forma o manifestación de feudalismo. 
Ésta supuso, en efecto, una limitación de la actuación estatal directa del so-
berano, sobre buena parte de territorios y personas de su reino, en beneficio 
de unas oligarquías -nobleza y ciudadanos-, como consecuencia de los atri-
butos y poderes que tales privilegios conferían a dichos sectores sociales sobre 
amplias masas de población, restando a las mismas la posibilidad de una re-
lación directa con la Corona. Apéndices, con los textos de los acuerdos de 
las Cortes de Egea 0265}, del Privilegio general y de la «Unión». - J. F. R. 
66805. SEBASTIÁN, SANTIAGO: La pintura gótica en Teruel. - «Teruel», núm. 37 
(1967), 15-50, ils. 
Estudio detallado de la pintura gótica en Teruel desde el siglo XIV.-J. C. G. 
Valencia 
66806. BURNs S. l., ROBERT IGNATIUS: The Crusader Kingdom of Valencia. Re-
construction on a Thirteenth-century Frontier. - Harvard University 
Press.-Cambridge (Mass.), 1967.-Vol. 1: =+307 p.; vol. II: 8 
p.s.n.+308 a 561, 8 lárns., 8 mapas (24 X 16}. 18,50 dólares. 
Contribución fundamental al conocimiento de la conqUista de Valencia. Se 
estudia a fondo y de modo magistral el lento y a veces dramático proceso 
mediante el cual una minoría cristiana se impone a una mayoría disidente en 
todos los aspectos: religioso, eclesiástico, social, económico, administrativo y 
cultural. Todo ello con la finalidad de poner en evidencia el papel desempe-
ñado por la Iglesia en la asimilación de una «frontera», dando a este concep-
to su sentido más amplio. El estudio se ha realizado con una metodología im-
pecable, teniendo en cuenta un material bibliográfico y archivístico (publica-
do e inédito) prácticamente exhaustivo que se reseña en el segundo volumen. 
Éste contiene, además de las fuentes (p. 319-363), del aparato de notas (p. 365-
515) y de los apéndices, un completo índice alfabético. Cf. IHE n.08 47914, 
51978, 51981 y 61425. - J. Ró. • 
66807. GRAU MONTSERRAT, MANUEL: Mudéjares castellonenses. - «Boletín de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXIX 0961-1962}, 
251-273. 
Tras un estado de la cuestión acerca de la reconquista y repoblación del rei-
no de Valencia, edita y estudia once documentos del Archivo Histórico Pa-
rroquial y Archivo Notarial de Morella (Castellón). En ellos intervienen mu-
déjares valencianos, aragoneses y catalanes que comercian con habitantes de 
Morella, ciudad de la que huyeron los musulmanes cuando fue reconquista-
da.-J. S. 
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Mattorca-Roseltón 
-66808. LAiNÉ, BRIGITTE: Quelques aspects économiques et sociaux de Colliou-
re dans la 1 re moitié du 15· siecle. - «Cerca» (Perpignan), núm. 30 
(1965), 259-267. _ 
Notas sueltas sobre comercio, navegación, «lleuda» de Colliure, guerra con 
Alfonso el Magnánimo, composición de la sociedad, etc. Utiliza documentos 
del Archivo Departamental de los Pirineos Orientales. Cf. IHE n.O 61427.-
N. C. 
66809. MOUSNIER, MIREILLE y JEAN-CLAUDE: Aspects de la vie économique et 
sociale d Perpignan sous Louis XI. - En «Fédération historique du 
LanguedocMéditerranéen et du Rousillon» (lHE n.O 66437), 175-183. 
El análisis de documentos notariales confirma el estado de crisis en el cual 
se encontraba entonces la ciudad de Perpiñán, tanto en el plano social como 
económico. Los autores muestran que si los franceses no supieron o no pu-
dieron aportar los capitales necesarios para reanimar esta econom[a desfalle-
ciente, la crisis no debe ser imputada solamente a la política del rey de Franc 
cia.-M. D. 
66810. RDMESTAN, GUY: Quelques relations d'affaires de Jacques Coeur d Per-
pignan. - «Anales du Midi>¡ (Toulouse), LXXIX, núm. 81 (1967), 19-28. 
Estudio de las actividades mercantiles de este financiero francés en la pobla-
ción de Perpiñán (1445-1449); acompaña noticias de sus corresponsales y de 
los comerciantes perpiñaneses que intervienen en sus negocios. Noticia del 
accidente de Colliure y de su repercusión en los negocios de Coeur con Ca-
taluña. Utiliza los fondos notariales conservados en los Archivos de los Piri-
neos Orientales de Perpiñán. - J. C. 
66811. VICAIRE, M.-HUMBERT: Rencontre a Pamiers des courants vaudois _ et 
dominicain (1207). - «Cahiers de Fanjeaux» (Toulouse), núm. 2 (1967), 
163-194. 
Muestra el paralelismo entre la corriente dominicana y la de los Pobres ca-
tólicos, tras el encuentro de Pamiers (1207) y la conversión del valdense Du-
rand de Osca. Interesantes precisiones sobre el centro organizado por este 
último en Elna el 26 de mayo de 1212. El papel de este centro es comparable 
al de la comunidad de Prouille, reorganizado en la misma fecha (1211-1212) 
por santo Domingo. - M. D. 
66812. S[ALAsl. X[AVIER] DE: La «Idea» en la pintura, según Raimundo Lu-
lio. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIX, núm. 156 (1966), 
323-324. 
Comentario sobre un pensamiento luliano, de interés para la historia de las 
ideas estéticas medievales. - S. A. 
Expansión mediterránea 
66813.- PALL, FRANCISC: 1 rapporti italo-albanesi intorno alta meta del seco-
lo XV (Documenti inediti con introduzione e note storico-critiche).-
«Archivio Storico per le Province Napoletane» (Napoli), -LXXXIII, 
3." serie: IV (1965 [1966]), 123-226. 
Estudio de la ayuda italiana (Francesco Sforza, Papas) al albanés Jorge Scan-
derberg en su lucha contra los turcos, con noticias de la derrota de las fuer-
zas napolitano-albanesas en Berati (Albania) en 1455. Señala algunos aspectos 
de la intervención de Scanderberg (1460-1462) en las luchas por el reino de 
Nápoles en favor de Ferrante de Aragón, que le concedió (1464) feudos en 
Apulia, en los que se refugió (1466) cuando los turcos le expulsaron de Alba-
nia. Datos sobre las negociaciones de Ferrante con los turcos (1467). En apén-
dice, transcripción total o parcial de 88 documentos -algunos en la Un y ca-
talán- (1455-1467) del Archivio di Stato de Milán: la mayoría de ellos se 
refieren a las luchas por el reino de Nápoles. - D. R. 
66814. TRAMONTANA, SALVATORE: Michele da Piazzá e il potere baronale in 
Sicilia. - Universita degli Studi di Messina, Faccolta di Magistero. 
Casa Editrice G. D'Anna. - Messina-Firenze 1963. - 333 p. (26 X 18). 
5000 liras. 
Análisis de la situaciórí de Sicilia en 1337-1361 comparando los datos docu-
mentales con los de la Historia sicula del cronista proaragonés Miche1e da 
Piazza (probablemente franciscano), cuya edición crítica prepara el autor. 
Tras estudiar la tradición manuscrita, el valor historiográfico de la crónica y 
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la cultura de Piazza, se profundizan tres aspectos: a) el papel de la dinastía 
sicilianoaragonesa; b) el particularismo y auge de la nobleza, agrupada en 
dos facciones: la «latina» (capitaneada por los Chiaromonte, partidarios de 
los Anjou) y la aragonesa (dirigida por Artal y Blasco de Alagón) que tienen 
gran poder y dominan la organización municipal; y c) la situación socioeco-
nómica rural, con noticias sobre el escaso desarrollo industrial y sobre el co-
mercio exterior (en buena parte en manos de mercaderes catalanes), de todo 
lo cual se concluye que se trata de un período de descomposición política 
(por la debilidad de la monarquía) y de difícil situación económica. índices 
de topónimos y de onomásticos. - D. R. 
66815. FERRER 1 MALLOL, MARIA TERESA: Mercanti italiani nelle terre catala-
ne: gli alessandrini (1394-1408). - «Rivista di Storia, Arte e Archeo-
logia per le province di Alessandria e Asti» (Alessandria), LXXV 
(1966), 5-44. (Estratto). 
Síntesis de las leyes restrictivas del comercio italiano en la Corona de Ara-
gón <1265-1394) y noticia de mercaderes de Alessandria (entonces milanesa) 
avecindados en Mallorca y Valencia o que obtienen gUiajes 0394-1401). Tras 
la libertad de comercio (condicionada) dada a los italianos en 1402, se con-
cedieron gUiajes a varios italianos, principalmente florentinos, pero también 
alejandrinos, etc. En apéndice, 8 documentos del Archivo de la Corona de 
Aragón. (Cf. lHE n.O 66816). - D. R. 
66816. FERRER 1 MALLOL, MARIA TERESA: Mercanti italiani nelle terrfl catala-
ne: gli alessandrini (1394-1408). Supplemento. - «Rivista di Storia, 
Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti», LXXVI 
(1967), 4 p. (Estratto). 
Edición y breve comentario de un documento de 1402 (Archivo de la Corona 
de Aragón): orden real de que no se obligue al mercader Giovanni Scarsafl-
ga, barcelonés oriundo de Alessandria, a pagar la lezda de Colliure, por ha-
berla ya pagado. (Por error este documento no se insertó en el estudio rese-
ñado en lHE n.O 66815). - D. R. 
66817. FERRER 1 MALLOL, MARIA TERESA: Un alessandrino nel Regno d'Ara-
gona nel 1400. - «Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le pro-
vince di Alessandria e Asti» (Alessandria), LXXII (1963), 205-209. 
(Estra tto). 
Edición y breve comentario de un documento (Archivo de la Corona de Ara-
gón): guiaje para comerciar durante cuatro años en la Corona de Aragón a 
favor de Bertrando Guirindel, de Alessandria (entonces en poder de Gian-
galeazzo Visconti). - D. R. 
66818. LOENERTZ O. P., RAYMOND-J.: Cardinale Marosini et Paul Paléologue 
Tagaris, patriarches et Antoine Ballester, vicaire du Pape, dans le 
Patriarcat de Constantinople (1332-1334 et 1380-1387). - «Revue des 
Etudes Byzantines" (Melanges Venance Grumel. l.) (Paris), XXIV 
(966), 226-256. 
Aportación documental que completa el estudio Athenes et N éopatras. Re-
gestes pour servir d l'histoire ecclésiastique des duchés catalans (IHE núme-
ro 10407), acerca de la figura de Antoni Ballester O. F. M. de origen catalán, 
arzobispo de Atenas (370) durante el dominio catalán de esta región y vica-
rio ,general del patriarcado de Constantinopla (1376) y vicario del Papa en 
el mismo 0384-t 1387). - J. C. 
CORONA DE CASTILLA 
66819. ARRIBAS ARRANz, FILEMÓN: Un documento de 1454 en forma de rollo. 
En «Homenaje al profesor Alarcos García» (IHE n.O 66436), 571-578, 
21áms. 
Consjderaciones sobre una carta de receptoría librada en 1454 por el doctor 
Arias Maldonado, oidor de la Audiencia Real. Destaca la forma externa del 
documento, de rollo, y ciertas particularidades diplomáticas del mismo.-J. Va. 
66820. RODRfGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL: Sello con Santiago caballero del canó-
nigo compostelano don Rodrigo Velázquez (siglo XIII). - «Compos-
tellanum» (Santiago de Compostela), VIII, núm. 4 (963), 349-352. 
Estudio del sello conservado en un documento del 13 de julio de 1288. Ro-
drigo Velázquez fue embajador de Sancho IV de Castilla ante Felipe IV de 
Francia para lograr la legitimación del matrimonio del monarca de Castilla 
con Maria de Molina. -:- J. L. Mn. 
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Política, economía, sociedad e instituciones 
66821. PÉREZ DE SEVILLA y AYALA, VICENTE: Apuntes histó'l'ico-genealógicos 
de la «Casa de Sevilla». - «Archivo Hispalense», XLI, núm. 128 (1964), 
239-250; XLII, núm. 129-130 (1965), 27-49; XLIV, núm. 135 (1966), 
núm. 135, 9-39; núm. 136, 167-197. 
La parte hasta ahora publicada de este trabajo concierne al infante don En-
rique, hijo de Fernando III y tron<:o de dicha casa y a sus inmediatos des<:en-
dientes. El autor recopila cuantas notidas halla en fuentes impresas y añade 
algún dato documental.. Sin aparato crítico. - A. D. 
66822. TORRES FONTES, JUAN: Notas y documentos sobre caballos murcianos. 
. «Murgetana» (Murcia), núm. 26 (1966), 5-16. 
Breve estudio sobre la importancia de los caballos en el reino de Murcia en 
la Baja Edad Media. Destaca la importancia del contacto con los granadinos 
para la selección de la <:ría caballar. Señala la fama de los caballos murcia-
nos en la corte <:astellana. Al final se añaden cinco documentos, originarios 
del Archivo Municipal de Murcia.-J. Va. 
66823. STEFANO, LUCIANA DE: La sociedad estamental en las obras de don 
Juan Manuel. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Ca-
racas), XVI, núm. 3-4 (1962), 329-354. 
Excelente análisis de la organización social medieval a través de los textos 
de don Juan Manuel.-J. L. M. 
66824. KLAUSNER, JOEL H.: The historie and social milieu of Sen Tob's «Pro-
verbios morales». - «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore-
Washington), XLVIII, núm. 4 (1965), 783-789. 
Breve, aunque interesante, estudio del medio ambiente y sustrato de los es-
critos de Sen Tob de Carrión. Desgraciadamente el autor no cita las fuentes 
de sus datos de historia política. - J. L. Sh. 
66825. REPRESA RODRíGUEZ, AMANDO: Berceo y su mundo (Notas para el apro-
vechamiento histórico de un poeta). - En «Homenaje al profesor Alar-
cos García» UHE n.O 66436), 763-786. 
Inteligente análisis de la obra poética de Gonzalo de Berceo para <:aptar en 
ella el reflejo de su mundo histórico. Se estudia la sociedad (los labriegos, los 
peregrinos, los clérigos, la vida monacal, etc.), el ritmo de la vida (la vida 
familiar, la alimentación, las enfermedades, la religiosidad, etc.) y el ideario 
de Ber<:eo, a quien se presenta como exponente de un mundo patriarcal y 
campesino, históricamente aún «románico». - J. Va. 
66826. ARIAS BONET, JUAN-ANTONIO: Recepción de formas estipulatorias en 
la Baja Edad Media. Un estudio sobre las «promissiones» de las Siete 
Partidas. - «Boletín da Facultade de Direito» (Coimbra), XLII (1966), 
5-54. 
Trabajo exegético sobre la Partida V, título XI, en el que se pone de relie-
ve, análogamente a otros puntos de derecho privado estudiados anteriormen-
te por el autor (d. IHE n.OS 53760, 57278 Y 63012), la inspiración romanista 
boloñesa del código alfonsino, acentuadamente en la Summa Codicis del glo-
sador Azón (primera mitad del siglo XIII), señalando a su vez la inaplicación 
de las formas estipulatorias en la práctica jurídica castellana de los siglos XII 
y XIII, reflejada por la documentación más conocida de la época. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
66827. GARCÍA y SAÍNz DE BARANDA, JULIÁN: Cartulario del monasterio de San 
Bernardo de Santa María de Rioseco. - «Boletín de la Institución 
Fernán-González» (Burgos), XLV, núm. 167 (1966), 354-364. (Concluirá). 
Transcripción de documentos en los que se hace mención de los privilegios 
dados al monasterio de Santa María de Rioseco, por los reyes Alfonso XI, 
Enrique II, y Juan 1. - F. L. 
66828. BARREIRO FERNÁNDEZ, JosÉ RAMÓN: [nco'l'poración del monasterio be-
nedictino de San Ma'l'tín Pinario de Santiago a la reforma de Valla-
dolid. - «Compostellanum» (Santiago de Compostela) XI número 2 
(1966), 27-48. ' , 
Breve historia de la congregación de San Benito de Valladolid desde su fun-
dación en 1390 hasta la incorporación del monasterio de San Martín Pinario 
en 1495. Detenido análisis de las dificultades encontradas por los Reyes Ca-
tólicos para lograr la renuncia de los abades comendatarios' en 105 monaste-
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rios gallegos de San Martín, San Payo y San Pedro cuya fusión es posterior 
a la incorporación de San Martín de Valladolid. - J. L. Mn. 
66829. OMAECHEVARRÍA, FRAY IGNACIO: Orígenes del monasterio de Santa Cla-
ra de Castrojeriz (Burgos). - «Boletín de la Institución Fernán-Gon-
zález» (Burgos), XLV, núm. 168 (1967), 500-513. 
Análisis de las vicisitudes sobre la fundación de este monasterio, la cual tuvo 
lugar en 1325 reinando Alfonso XI y Juan XXU en el pontificado de Aviñón. 
J. C. G. 
66830. STORRS, CONSTAN CE ; CORDERO CARRETE, F. R.: Peregrinos ingleses a 
Santiago en el siglo XIV. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (San-
tiago de Compostela), XX, núm. 61 (1965), 193-224, 1 lám. 
Inteligente aprovechamiento de los documentos ingleses conservados en el 
«Public Record Offi·ce» (Londres), para ofrecer una relación de peregrinos 
ingleses entre 1307 y 1389. Interesante la fotocopia, transcripción y traduc-
ción castellana del diploma en que figuran los gastos de viaje del prior de 
Rochester en 1346. - J. L. Mn. 
Aspectos cuUuTales 
66831. PICCUS, JULES: Consejos y consejeTos en el «Libro del cauaHero Zifarll. 
. «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Caracas), XVI, nú-
meros 1-2 (962), 16-30. 
Poco interesantes divagaciones en torno al tema. - J. L. M. 
66832. MONTGOMERY, THOMAS: Fórmulas tTadicionales y originalidad en los 
«Milagros de Nuestra Señora». - «Nueva Revista de Filología Hispá-
nica» (México-Caracas), XVI, núm. 3-4 (1962), 424-430. 
Breve análisis métrico y estilístico de dicho poema de Berceo. - J. L. M. 
66833. WEBER DE KURLAT, FRIDA: Notas para la cronología y composición de 
las vidas de santos de Berceo. - «Nueva Revista de Filología Hispá-
nica» (México-Austin), XV, núm. 1-2 U96D, 113-130. 
Tras una comparación estilística entre los textos, llega a la conclusión de que 
el orden cronológico de redacción es: San Millán, Santo Domingo y Santa 
Oria. - J. L. M. 
66834. NAVARRO, TOMÁS: Métrica de las «Coplas» de Jorge Manrique. - «Nue-
va Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 1-2 
(961), 169-179. 
Exhaustivo análisis métrico de dicho poema. - J. L. M. 
66835. DURÁN, MANUEL: SantiUana y el Prerrenacimiento. - «Nueva Revista 
de Filología Hispánica)) (México-Austin), XV, núm. 3-4 (961), 343-363. 
Intenta demostrar el carácter prerrenacentista de la poesía de Santillana, 
mucho más acusado, a su entender, que en la de Mena.-J. L. M. 
66836. FRENK ALATORRE, MARGIT: ¿Santillana o Suero de Ribera? - ((Nueva 
Revista de Filología Hispánica» (México-Caracas), XVI, núm. 3-4 
(1962), 437. 
Breve nota sobre el problema de la paternidad del Villancico a unas tres hi-
jas suyas. - J. L. M. 
Biografía e historia local 
66837. SAÍNz DiAZ, VALENTiN: San Vicente de la Barquera. Temas de la his-
toria de esta villa. - ((Altamira)) (Santander), núm. 1, 2 Y 3 (1966), 
59-175. 
Historia de la villa cántabra de San Vicente de la Barquera bajo los reinados 
de Pedro I, Enrique n, Juan I, Enrique UI, Juan U y Enrique IV, destacan-
do su papel en las campañas navales sostenidas por aquellos monarcas contra 
Inglaterra, Aragón y Portugal; papel que le valió una progresiva serie de 
privilegios. - J. C. G. . 
REINO DE NAVARRA 
66838. TUCOO-CHALA, P.: Agnes de Navarre et Gastan Fébus. - ((Bulletin de 
la Société des Sciences, Lettres, et Arts de Pau» (Pau), 4.& serie, II 
(966), 51-69. 
Relata el destino de esta desgraciada princesa a través de un largo pasaje de 
las Crónicas de Froissart; apoya principalmente su teoría en los datos su-
ministrados por los Comptos de Navarra. Dos piezas justificativas. - M. D. 
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66839. NUNES DfAS, MANUEL: O capitalismo monárquico portugues (1415-
1549). Contribuicáo para o estudo das origens do capitalismo moder-
no. Volumen n. - Facultade de Letras da Universidade de Coimbra. 
Instituto de Estudos Históricos Dr. António de Vasconcelos. - Coim-
bra, 1964. - 470 p.+ 5 cuadros desdoblables (23,5 X 16,5). 
Cf. IHE n.O 50683. El interés de esta obra no decae sino que se incrementa 
con este volumen dedicado al estudio de la obtención y comercio de las dro-
gas y especias afroasiáticas (malagueta, pimienta, gengibre, nuez moscada y 
otras), que llegan a Portugal a través de la ruta del Cabo. El controlportu-
gués de los mercados del oro y las especias, arruina a Venecia y obliga a 
crear instituciones capitalistas y comerciales por Portugal (las Casas de Mina 
y de la India, factorías en Brujas y Amberes). 34' cuadros estadísticos y grá-
ficos. Capitulos finales de fuentes y bibliografía. índices de nombres propios 
(falta el de materias). - M. Gl. • 
66840. MEREA, PAULO: Sobre o morgado de Carvalho (qucirenta anos de-
pois ... ). - «Boletín da Faculdade de Direito» (Coimbra), XL (1964), 
191-202. 
Precisiones sobre un trabajo del autor publicado en 1921, e incluido en sus 
Estudos de Histoira do Direito (Coimbra, [1923]), en torno del llamado «mor-
gado» de Carvalho, de 1215, como una de las más antiguas manifestaciones de 
índole vinculatoria en el reino portugués, hechas a raíz de la publicación de 
un estudío sobre el tema en una obra de J. Pinto Loureiro, ·que discutía sus 
anteriores puntos de vista. El autor concluye que este llamado «morgado» 
de Carvalho constituía una fundación religiosa de índole vincular para per-
petuar la celebración de sufragios en favor del alma del instituidor de la 
misma y sus antepasados. - J. F. R. 
66841. GARcfA GÓMEZ, EMILIO: Quince cantigas de escarnio galaico-portugue-
sas. - «(Revista de Occidente» (Madrid), V, 2.a época, núm. 53 (1967), 
181-199. . 
Quince cántigas del siglo XIII, traducidas al 'castellano, entresacadas de la 
obra de Rodrígues Lapa: Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros 
galego-portugueses, Lisboa, 1965. - R. O. 
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66842. CHAUNU, PIERRE: La civilisation de l'Europe Classique. - Arthaud 
(<<Les grandes civilisations»). - París, 1966. - 705 p., 264 ils. en blan-
co y negro, 8 láms. en color, 37 mapas y planos (24 X 18). 
Síntesis, perfectamente lograda, de la época «(clásica por tensión, barroca por 
eleccióll», 1620/1640-1750/1760. La divide en tres partes: 1) Estado y estados; 
2) larga duración y civilización material; 3) aventura del espíritu. Es de-
cir: a) el Estado y sus medios; sucesión de hegemonías -española, francesa, 
sistema de «equilibrio»-; b) estructuras demográfica, económica y social, y 
sentido de la ·coyuntura y sus variantes; c) la revolución en el pensamiento, 
la religión y las conciencias. Como línea directriz, la oposición entre el acu-
sado inmovilismo de la civilización material y la explosión revolucionaria de 
las obras del espíritu. Espléndidas ilustraciones alusivas a los temas más di-
versos. índices detallados y orientación bibliográfica por temas. - J. R. 
66843. VAN DURME, MAURICE: Les Archives générales de Simancas et l'his-
toire de la Belgique (IX'-XIX' siécles). - Tome 1: Secretaría de Es-
tado. Negociación de Flandes. Liasses 496 d 634. - Académie Royale de 
Belgique. Commission Royale d'Histoire (Collection de Chroniques bel-
ges inédites et 'de Documents inédits relatifs á l'Histoire de la Bel-
gique, 60). - Bruxelles, 1964. - XXIII + 734 p. (31 X 24). 
Excelente inventario de documentos referentes a los Países Bajos, principa-
do de Lieja y condado de Borgoña, conservados en el Archivo General de Si- . 
mancas. Algunos de ellos han sido ya publicados -se indíca debidamente-
o han figurado en otros repertorios, como gran parte de los copiados por 
L.-P. Gachard en 1843c1858 publi<!ados por J. Lefevre, Correspondance de 
Philippe II (lHE n.O 22931). En la introducción se expone el plan de la obra, 
que comprenderá varios volúmenes. Los documentos -la mayor parte corres-
